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Recompe;nsas
Excmo. Sr.: En vista de l!:l 1llstencia favorablemen-
te informada? qtle V. E. cursó á .este Minis~el'io con es-
crito de 19 de febrero último, promovitir. j)(lr el capitán
de InIantería D. Julio López Mllrzo, en súplica de recom-
pensa, por haber d~selI1pefladodmai1te 4 ..flos el cnrg;i de
profesor en escuelas regimentalss, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien concederle la cruz c:!e prhuera clase del Méri-
to Militar con distintivo blanco, COILO comprendido en la
real orden de 23 de agosto de 1902 (O. L. núm. 205-).
De real orden lo digo á V. E. para su cnnocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. .E. muchos al1os.
Madrid 5 de marzo ds 1909.
LINAIliS
Senor Capitán general de la cuarta región.
S~CClON DE INFANTERIA'
Destinos
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 28
de enero último? dendo cuenta de haber diFlpuesto que
el primer teniente (fe Infantería (E. R.) del re~imiento
Infantería de Menorca núm. 7U, D. José Santamarta
Campos, pase á. situación de rtserv:\ con residencia en
T~resa (C8Btellón), por .no encontrarse retlto.blecido 81 t~r·
mInar la prórroga de lIcencio. que por enfermo Ee halla- .
ba disfrutando, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
la determinación de V. E. qUA t!stá. ajustada á lo precep-
tuado en la real orden chcubr (le 21 de diciombre de
1~0'1 (O. L. núm. 217). Al propio tiempo se ha servido
disponer S. M. que el referido oflciel cause alta, á partir
de la reviSta de febrero pró,dmo pasado? en la Zona de
reolutamiento de Oaatellón núm. 21, en eituación de re-
eerva por enfermo, y'que mientras permsnt'zca en ella,
Be observe cuanto determina el art:' 30 de las iostruccio-
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nes aprobadas por real orden da 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos al1os.
Madrid 5 de marzo de 1909.
LINARES
Seflor~Capitán general:de Baleares.
Sel10res Capitán ~eneral de la tercera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
...-........,.,
Excmo. Sr.: Vísto el escrito de V. E., fecha 81 de
en~ro últi~o, en que da cuenta de haber dispu~8to que el
primer temente de Infantería (E. R.), del regimiento de
Mahón núm. 63, D. Dflniel Serradilla Valencia, pase á iJÍ-
tuación de reserva p:':r enfermo des1a el día 6 del indica-
do mee con residencia en ~iudad-Rodrigo (S8.l~mnncÍ'),
el Rey (q. D. g.) ee ha serVido aprobar la determinación
de V. E., que está ajustada á lo preceptuado en la real
orden circular de 21 de diciembre de 1907 (e. L. número
217). Al propio tiempo se ha servido disponer S. M. que el
referido oficial cause alta en la Zona de reclutamiento de
Salamanca n óm. 47, en el expresado cQnc.epto de enfermo,
y que mientras permanezca en esta :mtáación se observe
cuanto determina el arto 30 de las instrucciones aproba-
das por real orden de ó de juniO de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo' á- V. E. psra su conocimiento y
demál! efectos. Dios guarde á V. E. muchos atios. Ma-
drid 5 de marzo de 1909.
LINARES
Seflar Oapitán general de Baleares.
Seflores Capitán general de la séptima. región y Orden~­
der de pagos de Guerra.
·n .... •• ~
MatrlmoniOI
J3:xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Infantería, con destino en el batallón de segundn
reeerv~ de Salamanca núm. 98, D. Mariano Mena Burgos
el ReJ: (q. D. g.), de flcuerdo con lo informado por es~
ConseJo Supremo, se ha servido concederle licenCia para
contraer matrimonio con D.a Maria de los Dolores Viey-
ra. de Abreu y Motta.
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LINAREB
Senor Capitán general da Oanarias.
Z:¡pa~ p~-19m¡ca,~
H;\;cmo. So': EH v:~tit d· lo 'Jl~[.;felitad.o plir V. E.
en f,U CS~l·\tO fcha 16 ¡¡el ¡fea prt~~kJo pa8pdo, al cursar
la. jmL~,!lIl!~ pI" '-~ovi1a P('l;: ~l vll:o:m' de llts Palmas don
Rosando Ramos Franch. en renrest'ntacióll de la sociedad
c!i}lJp¡' Dl)lllpster y c.a. en aÓplica de antarización para.
• re~odificfl.T le. ual't.e del «Hi te1 M~tl'Qpole., c1estruÍfle. por
un i·'c'?'lci!.!, ",1 Rey (q. 1) ~.) ha tenido á } ien 5.cceder tí
lo s:);icíblltlO con P-rl'f'gi o á ll1s Bjgui~nti:8 condiciones:
1: Lils obras se ajustarán al plano presentado, ter-
minando a~ntro del plllZO de un afto, contado desde la
I feoha de esta conc€sión qua se considf'rará caducada (ln
. .f CSE,) contml'1'.l.
! ~.a L~. (,'jt>cución ne les Cbl'llS, sl3rá juspccchnada por
1In comaudallcia rie In~enh ros, siendo de cuenta del con-
¡ cesionario los p.astC:13 qUtl ocasionen estos servicios; de-
I biendo también presentf\f en 11\ citRda dependencia des-i pués de terL'1~nadQa rquéllas, un plano co:npleto del edi-
; fiel" plmt BU eomprob(.. ción.I 3:a Est~.t. autOl:izl.\cióo .q,\edará Bometidl\ en todo .tiem-I pv a lllB dl.:'pIJSiCIOlli"B VI~~nt€B Ó que en lo SUCilSIVu se
: dicten Eobre cllnstrncciones en las zona9 militares, pu-
¿¡janóo ser ocupado ó deatmído el edJfici(l, total ó parcial-
illt'otl:', cmmdu los iutelElS:::S militares y de la def~n8a lo
'3xi:¡an á ju:ci:¡ tie la at1t{",ridad militar, síu derecho tí re-
I ~ll'~.laciónn: lndemniz~cióil alguna por parte del plOpie-
o ~all,"
I ~:.a Las obras selán dirigidas por personal espatioJ, y
en íJU conAtru~ción material no Be empleará más qua una
minoría de extranjeros.
De real orden 10 di~o á V. E. para su conocimiento y
ñemHEl f:Íectos. Dios guarde á V. E. muchos atioB. Ma-
lirid ó de mluzo de 1909. .
LlNARES
LINARES
SECCION O~ CABf.illtRiJ\
Matrimonk'S
..-..~
Excmo. Sr.: AccedienQ') n. 1-J solicita.no por el mi-
mar teniente del regitnh-mto C¡;zfl.·k·ft;S de A!f.JDSO XliI,
24.0 de Cliballelit~, D. Francisol' Echanove Za~aici, d RflY
(q. D. g.), de .aeu~r.:;o f;QU lo iuf;;rlUildo ~Qr 61'a CQn~~~jo
Supremo en 20 del mes pr6xhuo pas/ldo, s~ ha 8elv~,j(1
concederle licencia para contraer watrimolllo con dCfía
M~rfa Elfo y MoHnu,;l'l(). .
De real orden lo digo á V. E. para 8U co[\oeimiento y
demás efectos. )1i,;s ~ullorde á V. E. muchu!) aftos. Ma-
dril15 de marzo de 19U9.
LINARES
Sefior Presiden.te del Co~s:,jo Suplellio de Guel!.f ~o I\'fa
rina.
Sel10r Oapitán general de la soxta región.
Senor Presidente df:l O()nB~jiJ Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: A~cedimUljá lo ::olicitado por el pri-
mer b"nie¡;,t¡j del rf'~;mjtmlo HÓf:lll.\Oe" Ofl Pav!i1, ~().o ne
Ctlballerir, en ccmiE'ión f"D Italia, O. Miguel ¡)onte y fAft.n-
so de Zúniga~ el Rey (q. D. g,), de aCUtlrdo eün lo infor-
mado lJor E.SH Consejl' SU"premo ea 4 dtil mes actual, se
ha el!rvi;fo conceiede IicelJCiR para cc,nttaer matrimouio
con D.· ~'arillo del Pilp.r Mtl.l1el'n Llidico.
De real orden lo digo á V. E- pl;/,ra su conocimiento y
dewtls ef(lctos. Diop ~u8rde á V. E. wnchoe a1!ns. Ma-
drid 5 de mfUZO de 1909.
SsMr Presidm:l.t(l del Cr;nsejli Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Senor Oapitán gsnerRl na la féptima región.
Seilar ~apitán general de la primera región.
De real Qrden lo rlig. á V. E. p.ira su el)!l;Jcll.dwto y
demás efectos. Uio¡; Iln·:tdt' :i 'o,:. E. :..iluchos ai~I,S. M.. -
dri(~ 6 de maíZo) l.1e 1909.
Excmo. 8r.: En vieta de lo manifestado por V. E. á
este \{jnistel'io ('0 su eSllrito fHcha 16 de febrero último,
al cure"r la, instAncia pl'owovi10. por el vecioo de esa pla.
z!i D. Carlos Hualin y Arsú, f.n súplica de autorización
¡,al'a eet·bh:cer en una de laa dos parcelas dA terreno,
cuyo usufructo se le C' nceriió por real ordeo de 27 de 00-
vi"mbre de 19ü8 (D. O. núm. 269), una barraca de ma-
dera desmootsl>le para instl1111r una sierra mecánica y BU
motor, y cubrir la otra parcela con una cubierta ligera de
wDdera sobre pies derechos del mismo material, el Res
(q. D. g.) ha telüdo á bien acceder á lo solicitado por el
recuut>nte, con arr€glo á las sjguientes condiciones:
1.a Las cooetrucciones serán de madera, ajustándose
·estrictamente á los plan~s pnsentados, siendo iOl!peccio-
SECCm~ ~E; I~GENlERDS oados por la comaDflanCla do;¡ Ingenieros y terminando
o dentro dd plazo de uu etio, contado desde la fecha de
¡ueldo;" haberea y grat~ficacion8. esta. conctsióu, que se considerará caducada en caso con-
triVIO.
Excmo. 8r.: Vitlta la instaaC'Ío. qne V. M}. cnuló á f 2.· Esta autoriza.ción quedará sometida, en todo tiem.
este Mini8t~rj?, pro~ovida. por 61 ~ae",tLO h~rrt'r.o de1 El~' po, á l¡;s diepf1l:ii}ionea vigentes Ó que en 10 snceeivo se~u!1do reglm.lt·nto mJxto de IngeDlfllos, Angal, HerenCIa 1dicten 80l)re cor!strucciones en las zonas polémiCAS de l8s
RUIZ, en súplica de qUfl ~~ le ~torgen.los bendiClos :le .8U- I plttzfls ue ~nlma, fortalezao y puntos fuertes, sin qne pue-
melito de sueldo concl'dídüs á l?s f".Justa~oresde Artl~le. da consideraree nunca como título de posesión á favor del
lÍa, el ~~y (q. D. g.) Be ~a serVIdo úeseahmar la refenda recUI'l'entl', quedando éste oblif<ado á demoler las obras ti
instanCIa, por carecer ellllterel:iudo de derecho á lo que so- sos expeoslls sin rte.{'echo á indemnización alguna, cuando
licita. sea requerido para aUo por la autoridad militar de la
De real orden }o d!~n á V. E. pe.l'a so conocimiento y o~laza.
ae~ás efect( s. DIOS ~uBrde á V. E. muchos aMB. Ma- De 1(>al orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
drld 6 de malZo de 1909. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atios. Ma-
LINARlB drid 5 de mRrZ() de 1909. .
... ..,
Setlor Capitán general de la primela región.
.- ·..:./~;. •
LíBAllES
I Senar Gobernador Plílítar de Melilla y plazas menores del AfrieR•
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Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á I 6.& El propietario dar¡¡ cuenta ti la mien;.8 autmidad
eft,1 Minipterio en su escrito. fecha 10 dEll mes próxímo Icmmdc haya do 6íl8jem,r t:1 t<Jd.o ó parte de la finca.
pr.,¡;&ÓO, all CUI'sar la inetan,-ia promovi:1a por el vocinu de De l'eal orden lo digo á V. E. para en conocimiento y
P/'Iflplona., D. Nicolás Lb:<.lrraga Juaristi, en súplica de ! :Jemás efectos. Dios ~uarde á. V. E. much08 aftos. M,,-
autorización pf)i'~ comtruil una. caba, un cuhiel'to y plan- ¡ dl'id f> de marzo de 1909.
t&r árboh s en una finca de su prcpiedad, situada fn la I LINARES
3.a zona polémica de aquella plaza, el Rey (q. D. g.)he, "
tenido á bien' acceder á lo solicitado por t:l recurrente, 1Sellor Oalntán general de la qUlDta reglón.
con l&s conüiciones si~uibntes:
1.& K·ta autorización no podrá considerarse nunca I "'_1 Bl _ ........
como origen de derecho nirgun(1, cua.1quiers que sea la
lfgislación en que el concuioDsrio trate de ampararsp. SECCION DE ADMINI8TRACION MiLITAR
2." El propietario quer1a ('bligac'lo á demuler la edifi-
cación y ffectuar la tala de la!! plantaciones por su cuen- Indemnizaciones
tlt, ein derecho á indelIlni~ación ni resarcimiento, ~il"m-
pre que lo exija el servicio del Estado y ses requerido E·xcmo. Sr.: El RE'Y {q. D. g.) sa ha. servido aprobar
para ello por la autoridad militar competentE', en el plazo las comisiones de que V. E. dió cUl"nts á este Ministerio
perentorio que esta autoridad sefiale. f, e~ ~ del mes anterior, desempefladas en los de agosto á
3.& Las obras deberán terminarse dentro del plazóde • dlCl&mbre de 1908 por el peraonal comprendido en la re-
un &f1o á contar desde la fecha de esta conceflíóD. • t laojón que á ('ontjnu9c¡ón !I.e ímarta, que comif>nza con
4.a Quedarán @ometidss en todo tiempo á las dispo- ~ D. M~riall~ Sánchez Escudero y cOI\cluye con D. Enrique
sicioncs vigentes ó que en lo sucesivo se dicten sobre cous- '1· Mart.lllez llmofia, d€cll'rlmdoft.l.8 ín'lewnizabll's cún los be-
trucciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra, nafic~os que setlalsn los artículos del reglamento que en
fortalezas y puntos fuertes. . la mlSMb sa expresan.
,5.& Deberá llevarse a. cabo la ebra con estricta soje- ~ De re9:1 o~den lo di~o á V. E. para BU conocimiento "!
Clón á los. planos pnsentados, bajo la inspección de lB. ~ fines ~(In8IgUJentes. DIOI!I guarde á V • .E. muchos atlos.
comandancia de Ingenier{1!!, á cayo fin, f'l concesionario l Madrid ó de mlUzo de 1909.
dará. avitlo por escrito, á la flutoriusd militar de la plaz!l1 , LmAUI!l
de la fecba en que empiecen, no oponieurlo obstáculo á It e 110 Di t 1d 1 G d' '"1
los funcionarios del ramo de Guerra encargados de la ins- e r rec al genera e a uar la QIVI •
peccióD. Senar Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Teruel .....•... l ............ 2. 0 teniente. D. Mariano Sánchez Escudero. 10 Sarrlón • • • •• Allepuz y 'Mogue-
1905 2ruela .. • . • . ... Revistar puestos agregados •. 26 agosto 1905 27 agosto
Idem .. 11 •• 11 •• " •••••• tI •• Otro •••••.•• J Gume~shido Almagro Mall- 10 bá lFortanete y can.¡ I 21 idem. 19C5 22 idem. 190s1 2caroz.................... Moltal n... ta.vieja.. ••••• Idem¡••••.•••••••••••••••..
1905 idem. 1Navarra •.•..•.•.....•..•.. Otro•••••••• J Antonio Velo Morales ••••• 10 Vitoria .. a,. Maestu .. ". .... fdem .•.••........•.....•.. lS idem. 1S 1905;
Canarias..•....•..•..... , .. l.ar teniente. J Juan Grafia Vázquel....... 10 Arucas•••••• Puerto de la Luz, IPuerto de Ca-
bras ¡ Arrecife ldem el •• 1" ". II II tI' 11' II 26 ídem. 1908 SI idem. 19osI1 6MES DE SEPTIE!.1BREDE190S
Segovia..•.•..... "~""'" • 1.er teniente. D. Pedro Serrano de la Fuente. 24 Riaza •••. J" Sepúlveda •••••. Hacerse cargo del mando ac- I
sepbre 1905l1 ocidental de la compt.fiía ••• 2 sepbre 1905 3 ..
» » El mismo•.. ti' II l' ••••• II 11' 24 Idem •••.•.. Segovia••••••.. Exu'aer haberes paro la com- I
pafiía..•••.....•... "." .... 1) idem . 1905 10 idem. 1908
1
2
Madrid.,. 11.1 ••••• " II t' •••• Otro .. ti' '" D. Antonio Escobar Huertas... 10 'Navalcarnero S. Martín y Ca-
1908 idem. 19051 2dalso ......... Revistar puestos agn·~adoB., 24 idem. 25
Idem ." .... "....... II tI tI ••• Otro........ J Callxto Alvarez Madurga••• 10 ValIecaa •••• Alcalá de Hena-
1905 idem, 1909¡¡ 2res y Meco •••. Juez instructor •••••.• , ••••• 2S idem. 29
Idem ... ".. ti •••••••••••••• Gua.rdia 2.°.. Saturnino Bañares Jiménflz., •• 22 Idem ••••••• Idem ..•.•...•. Secl'etario..•...........••.. 28 idem. 1905 29 idem. HlOSil 2
Segovia .................... 1. er teniente. D. Pedro Sel'rano de la Fuente. 24 IUaza••••••• Sepúlveda••••.• Hacer entrega del mando de
la compafiía •••••••••••••. 29 idem. 1905 SO idem. 1905¡ 2Cuenca..... 1. tI •• ti ••••••• Otro ........ 1> Joaquín Valverde Arague •• 10 Valverde•••• LaJarll. ¡Cuenca Juez instructor •.••••••••••• 28 idem. 1909 30 idem. 1908. S
Idem" .... 11 ••••••••••••••• Cabo........ Braulio Alizánguez Alcántara. 2~ Idem ••••••• Idem •.•••••••. Secretario••• _.•••••••.••••• 28 idem. 1908 30 idem. 1905; S
Ciudad-Real.•••..•• , ••.. I t I 1.or teniente. D. Carloa Aparicio Gutiérrez •• 10 Toledo•••••• Almonacid, Po- !
. ,lán. Gl\lvez y
idem. 1905 24 iñem. 19081 4Ventc.silla... . Revistar puestos agregados •• 21
Sante'.oni y G::a· 16 iuem. 190~ 15 iuem . 1905, 1:Barcel"na.................. Otro •••••••• ) Daniel Gabaldón IrurzlÍn••. 10 Calella., •••• DolIers.•••••.. I·jem. " t. l •••••• I t ~ •••• ,..,. 19 idem. 1905 19 idem. 1905i 1
Córdoba....• , .t,. 11 •••••••• 2.0 íd•.••••• ) José Retam·)sa Montes ••..• 10 Villafranca. Almodóvar•.••• /Idem •••••••••••••••••••••• 23 idem. 1905 23 idem. 1905' 1,
Idam.•.. , .. , ....•......... 1.er íd ••••• ) Romualdo Almoguera Mar- 10 C - lposadr.s y Santa 2S ídem. 1908 29 idem. 1905: 2tinez ... , .......... t •••• arplo. l.... Bárbal'a.....•. Idem .•......•.•••.•.••.•.. ISevilla...•........•••••.... Otro•••••••• J Antonio Borges Fé•••••.••• 10 Morón. , •••. Alcalá de Gua-
daira y Dos Hel'·
27 idem. 1909 28 idem. 1\l08j 2manas •.•••.•• [dem ••.•..•••.••••••••••..Idem ........••. , ..•... tI •• 2.-ídem .... » Atanasio Cibreiro Redondo. 10 Costantini\ •• S. Nicolás y Ala-
nis ... , . , ..... Idem ••.•.••.•••...•....•.• ~9 idem. 19U8 SO idem. 1908' ~
Coria del Río,
Puebla junto á
Caria, 8. Juan
4[dem ••.••.••.•••.••.••• la. Otro •••••••• J Jorge Moreno Sáenz•••••••• 10 Lebrija. -••• de Aznalfara- Idam ......•..••....••.•• ·· 24 ldem. 1905 27 idem. 1905che, M&irenade
Aljarafe y Cas-
-.
tillejá de la
Cuesta•.••••• ,, , El mismo ................... 10 [dem ....... Corla del Río y 190fl: ·1Montellano ••• Juas instructor ••••••••••••• 16 iliem • 1908 15 idem.
Sevilla ..• , •....••..•.•.... Guardia 2,0 • Miguel Can'olla Ramírez •••••. 22 Idem ••••• , • [dem ••.....•.. Secretario•••••••••••••••••• 17 idem • 11108 18 idem . 190B! 2
Caballelia.-G.o Tercio•••••• T. coronel •• D. Lato Martínez Narro ••••••• 10 Valencia •••• Castellón •••••. Juez instructor ••••••••••••• 16 idem. 1905 20 i:1em . 1908: 6
lí.o Tercio.................. Ca.pitán..... ) Dámaso Ibáfiez Varela ••••• 10 Idem . • • • • •• Idem.......... Secretario•••••••••••••••••. 16 idem • 1905 20 idem • 1905; 6
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11108 17lídem. 1908
1
2f
1908 10 ídem. 1908 61
1908 18 ídem. 1908, {;
l!)08 22 idem . 19O1ll1 61!l03 80idem, 1908 2
19081 2.L ídem. 1110811 9
1U08 30 íclem. 1908 30
1908 1.0 Idem. 1908 1
190fl R ídem. 1008 1
1110~ 11 idem, l00S 2
1908 1.0 ídem. 1908 1
1901' 3 Idem. 190 1
1908 11 ídem. 11108 2
1908 21 ldem. HIOS¡ 2
1905 30 ídem. 11108 4
1008 23 ldem. l(JOS S
190. 28 ídem. 1110 2
111í>8 SO ídem. 190 3
1908 80 \'tero • 190 3
1!lO8 30 idem. 11l01l 1
11108 30 ídem. 11108 1
11108 19 ídem. 1908 S
1908 19 Idem. 1905 8
11108 26 ídem. 11108 4
190!\ 26 idem. 1908 4j
190~ 26 idero • 1908 01
IDO!! 80 id'lm. 11108 2
1110& SO ldem. 1905 2
1908 28 Idem. 1908 IS
11l0S 2S idem. 11l0S 6
24lsePbre1; 19081261sepbre11908.
19 idem, 11108 20 idem .' 1!l08
,29 ídem.
,29 idem .
24 Idem •
24 idem.
;'17 idem.
"17 tdem.
'22 idem •
22 ldem.
22
10
10
22
10
22
10
10
la
10
J:a
10
22
la
10
NOMBR;EB
• Ricardo Lt:,na García " .•••
• Mariano Sánchez Escudero.
• Gumersindo Almagro Mas-
earós....•..............
• Rafael Contreras Cl'UZ •••••
CllllelConandanciall
Idem., •••••••••• ; ••••••••• Guardia 2.0 • Lucas Postegnillo de Fedro •••
Idem•..••••.•••••••••••••• 1.er teniente. D. ClementeGutférrezdelOlmo
Idem•••••••••••••••••••••• Oorneta•.••• Antonio Marco Terenti •••••••
Alava ••••••••• : ••••••••.•• C.,manliante. O. Miguel Alemllny Oabanes ••
Idem .••••••••••••••••••••• IGuardia 2.° .¡Aniano Gómez Fembdez ......
Vallad"lid , •• IGuardia 1.°. fValentín Cuadrado Tomás .
Palencia ••.•••••••••••.• , •• 11.er t¿,nlente.\ • Luis de Andrés Marín•••.••
Mur~a •••••••••••••• , ••••• ¡l.er teniente. :" Francisco GOllZález Sán<:hez
Idem•.•••••••••••••••••••• /GUardia 2.°. José López Oampuzano .
Alicante 1.er teniente. D, José Gntlérrez Vp.cllla ..
ldem •••••••••••••••••••••• Guardia 2.° • José FenoUar Mompó•.•••••••.
Idem. '.••••••••••••••••••• 'Il.er teniente.ID. Luis de Andrés Marin•••••.
Idem •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • •• Otro........ t Tomás Pérez Garnacho•••••
Idem, Otro........ • Daniel Carabantes Andrés •.
Oáeeres.. • • • • • • • • • . •• • • . • .• Otro........ II Pedto Alfonso Tlejo •••••••
Idem •••••••••••••••••••••• Corneta..... Leandro Ramos Garcfa •••••••
Idem.•• ~ •••••••••••••••••• l.er 1eniente. D. Ramón Pérez Tello •••••••.
Idem ..••.••••••••.••••'. • •. Guardia 2.°. Benito 8ánchez Macias ••••••••
Burgos •••••.•••••••••••••• 2.0 teniente. D. José González Orozco ••••••
Idem .•.••••••••••••••••••• IOapitán••••• 1 l) Marcelino Alonso Arenas•••
Jaén IOtro .
Zaragoza ••••..•••••• I ••••• IOtro ••.••••.
Idem ~""""""""'" .IO~ro •••••••.
g ""El a FECHA 11 Sll
a ¡g l§ g PUNTO :: "
~~~o SIl§ " Q.~ , en que prlnelpta. en que tennina ~
~:!i de IU donde tuvo lugar ComWón oonfel14a ." ;;;:¡ I i I(»¡llenaelol1es.
...--.---------1 I Ir~~~ rl'llidenela la ooml~1611 ¡_I)_la _M_e_ll_ ,_Aií_O _~_al _M_e_ll__Añ._-_O _=_1
Huesca lO" 2.° teniente. D. Leopoldo García Fondado.. 10 Graus Naval, El Grado : -
y Coscojuela de
Sobrarbe•.•••. IlRevlstar puesto& agregadol!t••
bá ~Cantavieja y/Montal n"l Fortanete ••••. ~ ldem •••••••••••••.••••••••
Sardón •••• '1lAllepuz y Mos-jl
l Sád~:~~e~~~~~~li[dem ••••••••••••••••••• "'\1 16 idem.•tillo. Lnezía. Los . (\ ídem.Taliste ..... ' .. Ruesta y Muri- [de~..........• • • • • • •. ••• • 14 idem •110 •••••••••••
Villanueva
del Arzobis·
po IICaZorla .•••.•• '¡IJuez Instructor ••.•.•.•.••. '1118Iid&~ .
Valoria .•••. Villaco •.••.••. Secretarío da diligencias.... 211 ídem.
.. 'l~~~~ab¡;~J~d;\10 lCangas deTl' Tapia. Castro- Revistar puestos agregados •. 1I 131idem •f neo........ poi y Vega de
1"
Rívadeo•••••.•
10 Gijón "IIOviedo 2/' jefe accidentaL 111. 0 idem .~Paredes del. . ~1. ° idem .
10 1 N \PalenCia •••••. , Juez iDstructor •••••••.•••• '1 8 idem .~ ava •••• ~ '11 ~l~~ ~~:: :22 San Román.. [dem.......... Secretario.................. 3 idem •10 Idem •
10 \Paredes de'Cll.labazones Y/Revistar puestos agregadOS"~ 20 ídem.¡ Nava. • .•• ) Duefias .•.•••. \
10 IIA.gu 11 ar dell '1 .Oampóo ••. Palencia••••••• , Juez instructor , 27 idem •
)
TO!.q u ema.d a,~ ! 22 idem
Baltanas. . .• Magaz,. Qumta· Revistar puestos agrsgadoa. '1 '27 idem :
na Y Vl1lodrigo .
Herváll • •• •• Cáceres........ Juez instructor. • • . • . • • • • . . . 28 ¡dem •
Idem • . • •• •. Idem.......... Secretario.................. 28 ídem.
Cafiaveral ••• Serradilla ...... Juez instructor••••••• , • • • •• SO idem
[dem . •• • • •. Idem ••••••••••• Secretario ,...... SO lJem •
Salas de los .
11
Infantes ••. Burgos Juez Instructor .
22 Idem . . . . . .. ldE:1U.......... Secretario.....••••.....•..•
10 lEspinosa, de)Burgos y Pan- Juez instructor •••••••••••••¡losMonteros \Jorbo......... '
22 'lIdero ••••••• Idam •••••••••. Secretario••••••••••••••••••
10 Vitoria ••••• Alsasua yMiran·
da , A.compafiar' SS. MM •••••••II 22lidem •
San Antón •• Lorqui, Alchena
I HelUnyMurcia. Juez Instructor •••••••••••••
Idem . . . . . •. Idem.......... Secretario .
IPedrsguer ... Pego YBeniaU • Juez instructor••••••••.•••.
;Id~m ••••••• \Idem .•.....• ,. Secretario•.•.•.•••....•... ,
Ovledo ••••.••••••••••.•••• 12.° teniente..ID. Franc~sco Pérez García.....
Teruel IOtro••••••••
@
S
:::J(ñ'
--CD..,
O
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CD
e
CD;-
:::J
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Idem IOtro 1 » Ignacio López Fel'nández .
GlJardip.s jMene!!•.•.•..•..• ll)tlo .•....•. 1:-) I1Ianuel Campora Cornejo ..
MES DE OCTUBRE 1905
Baleares •••.•••••.•••.• '" . ¡GUardia 2,0'IBlIl'toIOllJ~CampotDlIl' SlrAn ..•
Canarias •••.••••••••••••••. l.cr teniente. D. Juan Grafia Vázqnez.••• ; .,
O'
-.t(;)
Observaciones
F1l:(''!.\
Año
1908 19 tlepbre 1908 1
HlO8 liG ídem. 1008 1
1908 2 ídr.1Il • 1905 2
1110S 2 il\t".'P.• l~Otl 2
l!101l o í(lero: . l\lOS 1
LiO!:\ S idl'm .. 1905 1
1\1118 30 ídem # l!IOtl 2
1!l\)l\ :H ldem ..' 19(18 2
191 A 17 ídem.: L!lOS.¡ :,¡
11108 :/7 idera. 1\)OSI 32~Carg() al ma
11l0B lo idom .1 .lIlOS¡ teríal.
I
1\)OS 30 ¡liem. 1 SOS\ 2
11905 1. o idem. 19 '>81 1 .....
100~ 25 idem. 190, ~Ij S i B
, i!:
1'" • ¡'I,m. 19(18\\ 1 • S
1\)08 12 ¡.lllm. 1¡¡OS 11 ¡ ....
111081 30 idom. 1IJO~\ ..1 l~
Mo.
4l itiem .12 ldllm.
SU idem .
flill
11 1!
en que .,r1uolpla '. _ea ~u~_~ II
Dial~l~h:-Oomlalón conteadadonde tuvo lugar1& com.latón
PUNTO
Je an
.ceaidenola
24
22
10
10
10
10
._-- I 11 i/ -I~~-'"
. ISan Bartolomé y III sepbre
rharsls .••••1Corrales... •. {Revistar puestos sgregadofiJ ... ~ 26 idem •
Béjar ...... 'Ivmar de pera-¡II 1/loneo <O , Juez Instructor LO idem .
22 [<iem . • • • . ... [rtem .....•... , .Secretado.. • • • . . • • • . • • • • • .. l. 01 ideul •
O jPelr080 yC$nta-( . d ~ 6 idem .'1 Ledesma.... 1 i d ReVIstar puestos agrega os" S'dap ~ ra....... 1 ",m.
10 f4a\llmllnca .. , Villoría y Zurita!¡'(dem ••.••••...••.••••.••. '11 2U !.deIU .
10 IIYanguas .... Ooria y Almenarl Ldem...................... 23 ¡.tem .
, lGomara, Desa y{ ¡lO ldllm .
10 1IA,'maz..n.... Serón ,rdem -' 26 .dem .
ldem •••••.• IAlmenar•••.••• ¡Inetrulr expedienta casa·cuar.¡ 14 idem •
tel 'O ~
Heraialén ... Sta. Margarita YII 11
PlIlma .•.•.. ,. ':3ccretario de diligenciae..... 2!llitiem.
Ameas.•.... IPuertodela Luz,
PUllrto ae Ca-
bras y Arrecife.IIRevistar puestos agregados •. 1. °lídem .
'~Sta C 'uz d 1La Paima, Ala-t .10 ...... e~'f e IIÓ8, Val verde yli:dem...................... lSlidem.
.I.l:ln 11 e . .. Sall ::;ebll.etiáll.
I
'¡
Valdemoro I~Iadrjd ~Cobrar libramientos y retirar!
.. . ·······'1 talones dll la Intendencia •.
l'
I
~
~~ia
!:l tl tl e.'~3Sil'l¡:.c C>-p, =====:::;::,=======
e:i -. e.
........
2 ~ f.~
: i'~ if
NOMBR.ES
El mismo ......•.......•... "»
01..81
)
COlll&IldallCÍOS
l1uelv& ••••••••••.•••..••.. 1,er teniente. D. Mannel Fernández Valdés •.
Salamanca•••••.••••..•••.• Otro........ »Ulplano Blanco Domínguez.•
Idem. • • . • • • • • • • • • . • • • • • • .. Corneta..... Bernardo Ramos Melcbor .••••
¡dem•. , , ••.••.•.•••••• , •... l.er teniente. D. José Redondo Crespo .•••..
l1em, Otro........ » AdE'laido Gutiérrpz Jaque.•.
Soria 2.0 ídem ~ Vicente Garrote Miguel ..
Idem .•.• " ••••••.•••••••. : Otro·••. , • ' ., 8 José Guijano Blanco .••..•
@
S
:::J
ti)
-<D
"'"o
a.
<D
o
~
:::J
ti)
Q)
Madrid •.••.•.•.••..••.••.• l.er teniente'j' D. Calixto Al varez Madurga•..
[~em •.•.•• " .• : •••••••••••. Guardia..... Sllturn:lno BIIf1al'es Jlmél~ez .•.•
1 . III. l.er ~erClo .••••.• , ••. Ooronel ..•.. D, Juhán Fernánoez Ol'tlZ •.••
Idem Capitán ~ Enrique Martinez Jimeno •.
Idem ••.•••..••....•..•.•.. COl'.mel..... • Jlllián Fel'l\{md"z Ortiz .
MadrH fJapltlm »Ricnrdo Bonat 8tol's .
Segovia 2.° teuientd.. » J'lsé Pelegl'Í Morales ..•••••
P. M. l.er Tercio Coronol..... ». Julián Fel'n,\nJaz Ortiz .
Idem Capitán..... ~ EDI'íqn6 Mlll'tinez Jimeno ..
Toledo Otro ,. »Luis Dfaz Hernández .
Cuenca •••.•.••••.••.•.•.•• l.er teniente. »Joaquín Val verde Al'rll.que.
Idem Clibo....... Brlloulio AIL:..t\;~nez Aldllt~.ra.
Gerona 2.° teniente. D. Vicente Catnlá Vidal. ..
ldem .•••••.•••••••••.••••• Guardia 2. o. Ramón Mora Sánchez.•.•••.••
Barcelona 1.er 1;eniente. D. Francisco Garcfa Bueno .••.
Idem Otro........ »Daniel Gabaldón IrurzuD .
ldem ..•••••••••••••••••••• Otro j) Agustín Alvarez Navarro ••.
Córdoba ••.•••••••.•••••••. 2.0 teniente. »José Retamosa Montes •••.•
Idem : , Guardía 2.0 • Anorés Vil\atúro Expósito .
Valencia Ler teniente. D. Luis Martínez Buníche •••.•
Idem Sargonto•.•. Bias Castllnó C!\talá .
Idem l.er teniente. D. Luill M~.l'tfn6z Bouiche .
Idem .•••..•.••••••.••..... Guardia 2. o••losé Clfment Clíment...••. , .•
ldem l.erteniente. D. A.ntonio ün¡,\pn :.\leseguer.
lO' Valleclls •••. Anchuelo •.•.• "I.Tnez inlltructor ••.••.••••• - . ~ ocbre. 1905 2 ocbre l!JO~11 (.
22 ¡.Iem •.•••.• kit-m. . . . • • • . •. :-iecrl'tllrio ....•.•.•.•.• - •..• :! idem . 190'1 2 id~m.
r!}08 ;1
10 Madrid ••••• liumiorcondo... I':scoltar el tren Real....... , 11! i.IAID . J9,'!! 1!J id(~m • 101'tll
10 Itlem ••..••• [dem......... [dem..••.•.••.•.•••.•••.... lO íJem . l!)';S 10 ídem. llliJ8 l'
1.0 I,l"m ••..... Torralba •••.••. [delll •...••..•.• '" ......... 21 ídem. 1!lO8 22 illem 1908
2
10 (dem., •..•. [dem •..•..•.• , ltlem ...................... , jl\ idem. 1I1t1¡( 22 idem. lOCa 2
1U Guéllar •••.. Turrea·hada •.• , rIlez i nstrnctor .•.••.•••.••• 28 idem . 1905 30 ídem ..
1!lO8 l>
10 :vll1drid ••.•. Torralbllo •.••... ~}ecoltar el tren Real. •.•• , • SO tdem 1110B 3Tdflm. 1908 L
10 [dem·, .•.••• Id~m .•••.•.•. , ·Idem ...... : ••.•.•••..•.••• ao ídem. l(¡OI'! 30 idem . 19ú8 ~if10 Temhleque .• Tol..do......... 2. ° jd!! accidental •••.•••.•. 4 idem. I~OS 31 idem. 11l0S
10 Valverde .... La Jllra y Cuencll J nez instructor •••.••••.•••. 1 ídem. 1!J08 6¡idllm.
11l0~
" ¡"'"m....... lnc::a ••••• _••.. 8;,cretarlo ..... , •••..•.• , •J 1 id<llU • 11103 8 Ii/lem. 1!J08 "110 \.nglés ...... Brada. ......... .Jllez instmctor•••.••••..•.. 4 ídem. 11108 S¡idem. 1905\ . f¡!
22 ['lem .••••• Iclem.......... \ $ccretar ío••.•••.•••••••.•.. 4 Idem. tilOS S idom . HlOS
li,
10 Barcelona .•• Reus •.•••••.•• vonduclr, en ca~idad de preI á un teniente coronel .••.. 21 idem. 11lOl\ 2:l ¡Jem. 100S tI .!='10 Cll.IRllR •••.. San Celo.ní. ••• Revietar puesto'j agregados·•. 26 idem. 1908 27 i<Jem. 190510 'lahadl1n •••. Cll.ldas•..•••••. ldem .•.•....•••••••••••••. :l8 idem. 1908 2R idem • 1008 P
10 Vlllllfranca.. Córduba •••.•.• Juel instructor •••••••.••••• S idem. 11l0S S idem.
1905 i22 [uRm .•••.•. [,Iem •.••••.... Secretario •..•••.•••.••••••. 8 ídem. 19118 8 idem. 1110S 1:
10 . ~hiva••••.•• Pedralva ...... Jnez iustructor .•.••.•••.••. 12\idem. 1908 15 ídom.
1905 4i
22 :,jem...... [dem •••.•••.•. Secretario .............. ·•••· 1T,om. "OS 16 ídem. 1905 4- .
10 "Iem •••..• , Siete aguas..... IJuel instructor ............. lS idem. 1905
20 hlem. 1901\ 3 Olt-:I
22 [uem. • . • . • [dem •...•.•... ¡¡secretario ....••.•••. , ....... lS idem. L908 2olidem. 1908
3 :
lO Ltrm ....... ¡DUel ........... ,Juez i13!!trncior ••...•.•••.•. 21) idero. 11108
211 idem.. 1!lQtlil 4
~
Palencia (l.er teniente. ID. Severtanollartolomé Herrero
Idem Comandante. »José Salinns y Gaetaiiaga .•.
lUero ..••• , ••••••••...•••.. Capltlln. '" »Santlago Ruill Mata ....•••.
lu8m'" " Otro » Gabriel Cabeza Pifieyro ,
Idem, .. ,., ..........•.••.. Otro.••.•.. , »Santiago Huiz Mata .•• , •.•.
luem ..•.•... , •••••••••.•.. CoroneL.... 1> Ricardo Murillo Vi~cl\íno., .
IJE:w, •.•••••...•....•..•. Capitán..... »Juan Linares Pifiere ..•••..
Idem T. coronel... »Julián N¡n-RrrO Pinilla.••..
Granada. , .•••.. , ...••.••.. 0\;0.... .•.. »AbelRrdo Gum:ález Olid ..•
Idero ..• , ...• , •••••.••..•• , 1.er teniente. » Antonio Lozl\llo DíIl.Z• •• , •••
Valladolid (juf<rdia 1.0.• Valentln Cuadra to Tomp.s .
P. M. 9.° tercio T. coronel. .. n. Remlgio Pueyo Oltega ...•.
Idcm •.••••••.•..•.•.••.•.• Capitán..... »Mariuuo Ayala P:\!·denRB ...
Valladolid , .. L.or teniente. »I!!idro ClÍceres Pon· e '"
Idem .•••••.••••••...•••••• Oh·o .•• ,.... »Manut'l R.·d1'Í~uezMolina.,
Palencia .•.••••••. , • , •• , •.• Otro •.... ,.. » Severlano B:Htolomé Herrero
Idem .•.•••. , .••••. , ••••.•• Guardia. •... ~auetino Ruiz CIJi'.ves .•......
Idem ... , . • • • • • • . • • • . • . • . •• 1 er tenieute. D. Tomás l'érez Garnacho .•••.
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FECHA
2610ct brfl1ll0812Dloct brf)1190SII 4
lRli'lflm. lUOS 15 i,lem 1908" 3
S!
l· ~ ~
:"~~ P-'P'~ en ,""~"'" ~ i
Día I ],Ieij IAfio Día! Me¡; 1 Año ..
COmlBlón eollferida
_______ ;.rnctol' ..•.•..•.••••
lTdAm '1 19013
• ____s a~regauos .. 24. irleHl. HOll
- .................... ulidem .1 1905
~eiBtlr á un trlbunnl de cXlÍ-
El 11 ••••• ,. "" , •••• , 16 idem .. 1908
••• , •••• " •• " I • " • " " •••• 19 id~m • 1901\
..... " ." 11 ••••• " •• " •••• 20 '.dem. J908
iJ: á un Oonsejo IlQllfJ'l\. 1 1'7 IidOOl. 19f)~
PUNTO
de su ¡dOnde tuvo hilar
residencia la comlllóD
~~
22
22
10
24
lO
10
10
10
10
]0
10
LiJ'i,~ .•.•.•• Utiel ..•....•• ,IISecretario •.••.•.•.•.•••••..
Chant"uR .. Qnirúga, Pontón:¡
y Monforte .... l·nevietar pueetes l'.grpgo.dos ..
10 IIBecerreá .••. Incio, Sarriá Yj¡ . '
Puebla •••••.•¡Id~rn; •..•.••.•.•••.••.••. 1116 ~dem 'll~OR 11\1~delí.l 1908
10 ,!Pu!'nte. "", llrúes IrICIIl " " • .. 20 ltiel11. LlOH 2:1 I.i.·m. J \J08
10 I:Trives . 'lEr::;;>!;>, MRc~d,t Y/Idl:lm 1 2il iú.';,m. 1(11'8 20 HI...m. lD08¡
. I .. ..LUIJItrIl \ .•:: : ¡ 2~ i<lcm. IOu!:! 28 1.leO!. 1iJO!1
24 IIBarb.1fltro •.. 11:1 ürauo , ~InfltrnlI exp3dleute casa cual' / 3 iu.~m. 190t· l' idom. 1908
I 11 tel ...••.•.•••••••• , ..... \ I
lO Tamnrite •.•. Gr:lUR)' Zarago- I
.. \·a .Tnezinll~l'Uctor............ 4 idem '1 l~Oll 12 !dE"m. 1?0~ ?
22 ¡11,Ifiem ....•.. HelJl ..•..••• ,. ¡secretarlO•..•.••••.••.•••.. 1 4 J(ltHLl '11~Ofj 12 lIltllH, lUllRI U10 G' -) IJ . 1 i'lAIU. 190il 8 1<I..m. 1\l08. 8rallen ...•. Hup.~ca y Almu- Ut:'Z mstrur;tor. . . . . • . . • . . .. JO i l','ji!. HlliS 1] idell.. l!JIJR: 2
Id j débllr•..•••.• ·/s t· i \ J idem. 19UtI 8 ¡"..ro. l()O~iB
em . t'cre >tI' o ( 11; id('m. 1!lu8 11 ill-m. HM."! 2
UbarrMín ¡Teme!. •••.• , ••1[Extraer haberes pata la com-II II
I
pnfiía ... "............... !l Hf'lll. 1[108 11 idem. 190~i a
Alcorisi..... IMouroy(). ••• ..1 Rfl'i¡;Lal' ellte puesto pgmgarlt; 1 i ",ÜCll :JJo 1i ¡,lell... 1110~11 •
zara..,oza .••• IHI1":::~ll. }JUeZin~~rnc.to~Yllecretarl.oc\ej R.i.I.~;'l. 1:,t1~ 12 idem. l\ll)~.1 ;;~ ~'~'l'-' 1"'\'" (:; ~L' rce.,·· ... r l" ItDar ··ca. lleill _.. , .'....~ .......,. .,•.• " .. [( ti \ c: I jdeUl 1" li l' iJt'JU l\lÚ"11 l:
o.; l to d.el prclldns .!. '1,·01 o ¿ • ,
''-"' jo ". • . _ , .. <: \ 21Iidl'Ul. ltlOR 28 ideu•. HIlIo a
ZarR"oza.... , .• l.? u u t' za, SI \ AcollJ p.lllaI .\ •.S. MM ....... '/ :.W :uem .,' IsO~ 31 i lelll. lIJu>;I!. 2¡glltl!lZa )' Mora) \ 2J idelIl _ HIO ~R i.lelJl. 1\l051! 8(dem.... la ~utlva (Idem ¡ 30 lltem. I\lO~, ;JJ ¡dl'w 1Hl)~:: 21
ltlem •...... SigÜ>lDza••.•... ¡IIdem.á S. M. h1. R.eina •...•.. n 30 ídem. UlOl' :-11 idtlm. H)O~'ii 2
Gr:l.nads. ..•. h¡\u y Baeza ••• ~JUezlnS~ruct(,l.YlleCre~al:iod'.~ II \1]"1<\. l!lOa 8 iuelU. 191)6'11\
lzuaHoz..... IutllJl........... expp.(liente dll rellorcllnlellto 3 idem. 11lO!! 9 hitllll. 111081 7
ue prendas ..•.•••.•.•...•
I
Vllloria .. ,. Vlllaco .•...•. ¡secretario de dillgellcias..... 1 ¡clero. 10!.I!! 1 idtoJU. ]9081 1
Valladolid .. Venta de Balios 1
y !<~l Escorial .. Acompafiar á SS. MM. • • .... IR idcM. 1908 III iu~m. 1908!1 2
10 '¡[<lem .••.•.• IdeDl.......... 1·[d\lTh,..................... lS'·idtl'...... l!lOS tI¡ i.lelU . I 101Jb¡ 2
10 I~l\loria .: ... Qllilltll.lli1la .... Rtwiiltar eete PUllSto agrl:'g.\uo 16 ~UlllD. HlOIl !~ !délJ.l. 1?U81 l.
10 \ al1~~ohd •• ~!'lDtp.ll:ay(,r.. :. [dero. .•...• .••.••..••.•• :18 l,lHIIl. 19\18 2~ h.lem. lVlJa¡ 1
1
,
10 lcarnor..ueloslcerVt'rll. de P 1-/J . t .t 8 iuem 190!:l 10 idem. 1\l(;a' Jel/ud!''''..... Buerga \ uez Ins rue or.... .. . . • I
22 Gult.rdo Idell1 ~ecretllrio.................. 8 idflm. 1908110 idem. l\l08
1
8
10 Aguilal' de 11 I
CS!Upóo•..• Palencia·...... JI"'''' in ..
10 ldem ..••. " Otlorno, Herrera
y Alar .•....•. Revistar nlú~Rt.r
Carrióndelos:A1.n uaco, Ast~-(
Condes •.•• / t~ll~.:. :~'~~~s..\IdHm" .
1O !PfllenCi3. •... León ••••.••.•.
mene
10 Herrera •.•.. Idem , .• [dem
10 J)uef.:~s ..•.. Idilm [dero
] O íIl errera••• " Palencia ••••••• Asist _ . _
10
10
10
>
g ~~;:S=='"'
"::IQ-=-
.. =o 011g¡ '" 0-0. i 11
0." '"Q:Q~-
OCD$:l~~~~~
: g-7 f
~OMBRE8.
» Santi~go :;i';lItero Sánchez..
» Manuel :'\.·l~.t-/nezCaetelle ..
» Fl'anclseo Viu Maea•..•. ,.,
El mismo .•.•.•••..••.•.•.••»
ClueI
»
Comandancias
Id::ml •... , .••••••••••••••. !2.0 ídem ..••
Zarllgoza•..••••.•.••.•.••.. ICumandante.
Iot:lD ....•.••••••..•.•••••. 11.er tenieute.
Valenc.ia .•...••..••..••.••• Guardis 2.°.. Mi~u~lMorre Llanea........•
Lugo ......••.••..••..•••.. l,er teniente. D. Miguel 80to tÍ Izaguine.••..
Idem ...•••.••..••••.•.•••.• Otro 2.°.. . .. l) Andrés S:ültOB Ortigueira ..
Orense .•..••.••...••••••.. Otro 1.0 ••• • , ) MlI.nuel Palan Neirn•.••.•
ldem Otro........ »Lorenzo UcelllY Figuel'lll' ..
Hue¡;ca .••••.•••.••.•.•..•. Capitán..... »Antonio B-zll7es Aldunati .•
Idem 1,er toniente. 1> José Lopez Caparrós .
I<lem .........•....••••. '" Guardia •... Juan Naval Pp.llás "
Iclem ..•..•...... , •.••...•. 2.0 teniente. D. Domingo Campafia. 8uárez..
Iuem •..•.•...•..•.•••••.•• Corneta .•••. Auspicio Ansó Lira.......•.••
Teruel. .......•••.•••...••• 1,er teniente. D. Manuel Lópe~ C~8ado .
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Observaciones
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I FECHA iS'
en que prIncIpia en que termlua "1CI>
ferlda
~¡:¡:
o
Dla Mes Aüo Dln 1>fes Año ~
.-¡ -- - .
· 11 ocbre. 190S ~3 ocbre. 1908 10
101 idem • lt)08 28 idem . 1908 lO
20 idem • 1908 23 ídem. 1908 4'
13 irkm. · 1908 23 iclem. HIOa 11
11) Iclem • I!lOS 22 idem. 1\J08 '1
· 1. o iuem. lIJ08 13 idolm. 1908 13
· 1.0 idcro • 1008 1~ idem. 1110R 13
11 o idelll • 1908 2 iuem • 1908 2
'14 ídem. lD08 lB Idem. 1008 3
F'O j(lem. IDOS :! idem. ~f,jfJ8 2
'H idem. lIWS lü Idero . l00f' a
17 i<lem. • H)08 :n idem. loca 6,
i
· ~ ídem. 1908 3 idem . 1!l0~l' 2
• la hIero . IIJOE! 3 idem • 1!J08' ~
,1 10 ideuI. I!JOS 12 i(lem. 1908I '3
.1 10 iU!lrc. • l!IOfJ 13¡idEJm. lS0RI ~
. 18 idem. 1008 .HIIiUIl11l • I!JOS 2
1& idem . 100~ 1~lideln . 1908 2
) 16[idem . lUOR 131dem. lD08 1
l.o'/idem. I!JOS 3 idem . 19081 3
,.. " idem. lUOg a idem. lD08 3
16¡~dem . 1908 17 ídem. lIl08! 2
11108 1i id.~m • lUO': 21' lG !dew . I
24 idero . HIO'; lil' iuero • 1008 S
Jillem .)1 3 ldem. 1\l08 1.008; 2
20 ideL"1 . lVO~ ;n H;,m. lUOS' 3
10 idera . 1903 21 iuem . 1008
.,
"
18 ídem. H,n .. :JI idem. 1008
1
'1
IS idem. 1!)03 :.l4 idem . 100S' 'i
8 idem . 190~ 13 idem . 1908 6
17 ldem. 1908 10 idem. lIJ08 S
20 ldero . 1905 20 ídem. 1905 1
16 ldem. . I!JOB lT.m "¡100
11
1
B idem. 1908 O idem. 1008 4
4 idem • HJ08 G h.lero. 190tlj 3
•....
Oomill16ncon
.....:~:i,,;'.
' .. , .... ,,:
Asistir á nn trihu
menes .•••.•..
ldem .•.•.•.•...
[dem •••••••.•.•
. -
_______ ,. 0- 11 . _
10
10
10
10
10
10
10
iOviedo...•. , León '
!\{iVltdeSella . Ide:n .
¡
Gijón•...... ldcm•.••••..•..
L'allgRs de Ti-
n'.'o !Idem.•••.•.... \lldem •.•••.••.•.
'Pola de Gvr- I! dón . . • • • •. [tlem. .••. . • . .. Idem ..•..••••••
10 ¡¡Ovi~do ...••. Yaga ~e Ribau<:o Juez Instructor ..
22 ~.'.\e!ll"""" ldem.: i:)ecre~n~io .
10 HE> rvás...... C¡\celeB•.••..•• Juez lllohuctor .•
22 r<1em. . . . . . •. Idem•.•••..••.. "BecretllriCl••..•.•
d 1Zafra 1 J.os San-)
10 IF,;crtte • tOR y Fuellt~~ReviBtar pue5tos
I Lanto&'.,... ~1nc~'l'o \l· " ...-", " ••.•••.
10 iS:U1bnder'•.• 1:= JI:¡,l't's •.•••.•.1IJuez instructor..
22 ,.tle." ' [,I~!U , .• ·1¡SI~e1'etal'io.. • .
~~ -::~C~OJ~~~: ••• t::~~ZÓr1de la Sall!~u~zn!n.s.tructor••
~_. ,O.lt.ln I 1 .1 , '1 e,' :1.·1.0•••••••
10 \'ito 1:1. ••••• !rúa••...••..•. ' !!:~c:·ltllr el t"en E
lO ,rd~,.m •..•••• H;.':if':U1. y .Mi-iI I r:l1Il!;\. • •••••• jlA l~omp~iial' {t SR. ~
J,lem ....' ... :l.fMstn ." " . "I!¡:tevistar este pue~
:i:)llll Antóll ••. 1.:>1'II"1,;'.r(\I,..n9,:I
H...l¡ ,11 Y ~lUl'cin!:Jl1el!: in1ltructúl' •..
I(~em " ' {,lero '11~ecl'etUl'Io", ...•.
XuwlJa _\lbht:li'U ¡.rn~z inRtructor ..¡lde!u ••...•'. I.!em •.••.......:-Y,':;;etll.'io .. , .•...Campo .le Cl'ip-1
10
'j'''' "'11' t tana, I.n R'Jc.111, l"j "re,. €ll e.. ~~!1J~1.~~:~:'.~~~..r.\ uem ..
10 I'Léri<1~ •.•... ¡Almenar••...•. :'RcYi¡o;t:or es~e pll~~
10 !~n.i:tgner.•.. !~~".~r ~~"!:·bp.l\~••• ;ilt1~Jn .
10 Ihe~J'! /l:kICelOl.a .••.• 'j,.\cc.ropnfiUl' á U11
. 1 ball,erín, procesa
·\F t . \ CiudrrI1.P.0'h'i~·)'1
10 üeJlegul-J~I··· B" .J'" t· t·'( Id \ dI a.lln1..CP., iJ~' coz lUS I\lC.or ••.
,11n 0 ...... / dilla y Elldón.. ~
2:a ¡lO' .Rodrigo. "II,dem ....... : .. IISecrct!\rio........
10 I::-'Lr.~uauca .• l!utlnt<1 de ~an
Esteban y Ciu-
dall-Ruddg" ... [ostruir UDllo infor
ldem •..•.•. ViIloria y ZOritll Revistar puestos a
Ledesma ..•. U~Jltli.lll.piedrl1o y
Petlres'J. . • . • •. ldem .•••••.•••••
Cenicero .••. lIlnrillo .•.••.•• Idem .•••.•.••.••
.uclazán .••. Gómara, Serón y
DI~ZB••••••••• Idem •.•.••.•.•••
Yanguaa ••.• Cirh1. y All.Le..l1lior. I~em •••••••••.••
10
10
10
22
lO
22
10
10
.- '
.,'
~-~~=~~. -
~~ggl PU~TO
"O<P--~ =~ S! .:~ . .:~__-====-=:.~======-~~ ;¡ ~I .de sn Idonde ¡uvo lugar
0<0 ~=
;' ~~~ residencIa la comiBi6n
• ::s II
~OM.BREB
:..._'.~:
l·ll.s.,
:~.~~~(
ComandancIas
ldem ....•.••..•.••...•••• 'IGuardil!: 2.°. 'IFIOl'enci~ Sál~ch~z Vicp.!.üe ....
ldem ,l.er tenIente. ID. Adel1ldo GUllérrez 1I\que..
Badajoz l.er teniente. D. SebaetlÍLn Royo Salsamendi.
Burgos •.•••..•••••.•.•... Otro........ J Indaleeio Terán Arnaiz..•..
Idero Guardia 2.0. Emilio Sniz Viel,a .
Santllnder Capitán .•••. D. Mariano Paniello Lanú .
Iclem ....•.....•••.••••.•. ' Corneta...•. A1<·ja:1dro Sr.ncho:; CJrnago .
P. M. 13.0 tercio ...... , ..... Capitán.... D. JO[;é Colino Rodríguez .
Alava ..•.•............... Comrr!Jd,mte. l) Miguel Alemnny Cabanes ••
Nllval'l'u .....•....•. " ..... 1.er teniente. J Antonio Velo }Icrales •. " . '1·
Mm·cia ....•..••......••.... Otro........ J Francisco González Sánchez
l(!em ..•.•..••...•...••.••. IGUardiS ~.o.. José López CalJ1puz:mo .
Alic:llite 1.er teniente. D. José EStllfi HJ!lTero .. ' ...••
Iclem ¡Gnardia 2.°.. Enrique Diaz López .
dem Il.er teniente.ID. Manuel Rodríguez JÍlLénel!:.
Léri¡Ja ......•••.•.. ········IOtro ..•..... 1)) Julio AlvRI'E'z Estel,aD...••.
Id~m.....•.••..••••....... ,Otro ... , .... » Rafael Abelló Ba.yot .•.....
Tarragona •...•.•..•.•.•••.. Capitán. . . .. ) Eladio ~ll.lJZ Zmita•....•.••
Oviedo T. coronel. .. D. Jos~ Vil ches Sánchez .
Idem " Capitán..... J AguAtín Lópl'z Vinjoy •••••.
Idem l.er teniente. » Luis López Santlsteban .
ldem •• . • •. • . • .. . . • •• • • • . .. 2.° ídem. . .. J Francisco Pél'ez Gnrcía•.•••
León ..••••••....•••.•.•. " l.er ídem, • " J Carlos Lapresta Rodríguez•.
Oviedo..•..••.•••••.•.•..•. Otro........ J Fel'Dando Albert Lanzurica.
ldem Trompeta Juan José MiIlán Sánchez..•..
Cáceres .•••••....••••••••.. l.er teniente. D. Pedro Alfons" Trejo •••..•.
[dem •..•..••...•.•..•.•••. Corneta..•.. Leandl'o Ramos Garcfa..•..•..
~:alarr.anca.•.... , ••• " ••.•• Il.er h:niente.1 l) Alberto Casal Sánó<!z •••..
ld~ . " •••••••.• '.' , ••••••• 10tro •••••••• 1 :t Vicente Garrote Miguel ••••
:) I J IEl mismo •.•.•.••••....•.•••
Salllmanca.·••..•.•.•••.••.. l.er teniente. D. José l\...dondo Crespo•••.•.
SegOViR•••..•.•••••••.•.•• 'I~'o teniente•. !ll Andrés VilanovR Antolín.••
Sorla ..••••••..•.••••••.•.. Otro •.. : . »José Guijarro Blanco .
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31 Ca~go al roa·
terial.
3
3
3
2
3
3
~~
i
4
3
2
1
8
S
3
3
3
3
2
8
2
1908
1905
1908
1!l08
1908
22 ídem.
ó ídem.
29 ídem.
6 idem •
:¡" idem. •
11108
lD08
l!lOS
HlEl8'
l~Oól
llloa 23 idem. 1!l08
1905 20 ídem. l!lOB
190a 21 idem. 1908
lll08 10 idem. 1008
190a 11 ídem. 190891ídem
en que prlncipllL I en que term1na
16 Idem •
17 idem .
18 idem •
17 idem •
rEOHA. 11 ¡
11 • Si
';l
11 I \'\ ~ I Observaciones
Dia I Mes I Año DilL I Mes 1A.üo ~
~m"lón oonfedda
PUNTO
de su Idonde tuvo lugar
reBldenc1lL la coml61ón
¡Teruel•...•• 1Zarllg()~a•...... IIVoClii de un tribunal de exá·
menea .•................ .
A.lcafilz •.••• [dem •. ', ¡[dem•.... , .
1'.lonreal [dem Idero .
Albatl'acín .• Idem [dem .
[dem ••••••• Temel. ••.••••• Extraer haberes parllo la como
paflfa....• , .• ' .. , .•..••. ,
Egea ••.•..• Zaragoza...... , Vocal de nn tríbunal de ex&'·
menes .....•.....•...... 11 20 idem .
H á ICá IJ
. . t t \ 3 idem .
erv B • • • • • cerea. • • • • • . • uez ¡ns rae or ••••••••• • ••• ) 28 ídem.
jIdem •••• '" Idem "1 secretario " •.• ~ 2~¡~~:::
lO
21
22
10
lJ
10
10
10
10
10
24
10
10
10
10
10
33
22
10
NOMBREB
El mismo•.••.•.•...•...•••••)
Clases
)
Comandancias
ZaragczlI 1Capitán ,1 » Antonio Agillló Cappa '.
Cácert ¡. ••••••••••••••••••• '['1.er teoiente'l » Pedro AlfonEO Trejo •••••••
Idflm. .•••••••.••••••••••. Corneta ..••. Leandro Ramos Gafcía ••••••
.
Mem ....••.....•••...••• 'IC.8.~itán 1) P~d~o.Baselga Hel'lera .••..
ldem ...•.••.•••••••..•••••IOtlO »HlglnlO Colmenel'o A.bad ••.
Idem ......•••..•.••••.••• , l.er teniente. ) Manuel Lúpez Casado ••••••
) ~ El mismo •••.•.•••••.••••••.
Idem: ...•.•..• '" •..... 'I~tro ',' ....•. ,' » José Gulán cordero,' ••.••..
Terae;, .. , •••.. " ..••.•...• 1. coronel... »Carlos Lapnebla PrIOl' ...• ,
Orensfo...•....... " ••...•.. l.e! teniente. »Lorenzo Ucelay FignH<lS ., .
Idem , ••...•.......... Otro '. »Manuel Palno Noira .
Hues.,,, ..•••.•..••...•.... T. ceronel... 1) Enrique López Mi!lár.. .
Idem ....•...•..•...•.•.•.• Capitán ,- Juan Jiménez Abófl .....••.
IdE'm, Otro ,... »Antonio BezRl'es Ah.lullate..
Idero .......••....•........ Otro........ 1) FraDci~co Mateos Joly .••..
I
Idem ......•.••..•.•.•••... ¡:'l. o teniellte.1 » Domingo Compaü SuArez•..
",,,~~IIa~;a:'1
g,~ !:.~¡;;: g,ill=====:=¡::======:¡"~c. ¡
: f~t!.
: S~~:Elli'~
-------1 I--------I:.....!...E!...II---I '1 11-·--
Benisalem•.. ¡SRnta Margarita,1
y Palma...... ¡secretario de dillgencias•.•.. 11 21ocbre.119081 !llocb¡'e'11908
IIdem ...••.. I,jem .•.•.••••. Idem...................... 6 Idem: 190a 8 ídem. 1908
!Madrid..... , Salinas de Medi.
I! nacllli.. ....... Escoltar el tren Real. .. .. • .. 6 ~obre. 1~08 7 ~otre.' 19081 210 Jdem ••.•••. Idem ..••...•.. [dem.,.................... 6 ¡del». 1.loa 7 lde:ll. 190a 2
10 !lIdem Burgl\!! Idem...................... 14 iuem. 1905 14 1dmu. l!lOS! 1
10 I!Idem Jde~.: Idom...................... 14 ~dem. l!lOa 14 ~dClm. 190al 1
10 ¡Idem Herlera Jdem...................... 20 ldem. l!lOa 20 Idem. 11l0S, 1
10 Ttlem ••.•••• Idero [dem...................... 20 idem. 190a 20 Idem. 1~0~; 1
10 11!>lem ....... Dos Bocas, , Ictem...................... 24 ídem. l!lOS 24 idem, 190f.: 1
10 t'deDl .••..•. Idelll, •..•.•.•. Irl"lDl ••..•.•.•.••••••.••.• , 24 hiem. 190a 24 idem. l!lOS¡' 1
10 ,¡rlem [dero IdeOl...................... 26 Hero. 1905 26 ¡dem, 1908 2
10 l:t<1elll [dem IdelO...................... 29 Idem. 1!l08 26 idem. 19081 2
10 ¡:TembleqUe.. Toledo 2.0 jefe :\ccldental. 1. o idem. HJOS 7 ídem. 1!!08¡'" 7
10 i~an Mateo. " ,~loreUa, Cincto-
'1 rres y Forcnll.. Revistar puestos agregados.. 14 idem. 1908 17 idem. l00ó,'l 4
10 iIChantnJt\ ••• (luirogll. PRotón
y Monforte.... Idel.O...................... 17 idem. 1\)08 19 íde:n. 1909'l 3
10 I·Eecel'1'eá ..•. tocío, f:;arri& y
I Puehl'\ de S:m.. ', . J~li:ln •. , .••. ,1 Idem, •••.•.•..••.• , ..••• "121 idem. 190B 23 ídem, 1008
I
fnvt'!' Lumtrn, Ergos y
illnceda Idem...................... 17 1dem. H)Oa 18 itIem. 11l0a
¡Puente... . .. Brués... , Idom...................... 25 idem. l\)\)a :25 itlem. 1\,OSI
I
Huescn. ..• ,. Zaragoza, ..••.• Vocal de un tribunal de exlÍ· I
menes................... 16 ídem. l\)Oa 22 idem. l!lOS¡
Jaca, .. , Iclem IdClIll...................... 16 idem. 190a 17 i<lem. l!lOS
,Barhastro ldelll Idem...................... 16 idem, l!)0a 17 idem. 1908
St\l'ÍíleDl\ rdem Idem 1 16 idem. l!JOa 18 ídem. I!lOS
lA.ngÜéS, Ada-l. huesca, Berbe-. ,í 21 idem. 190a 22 Idem. 1!l08Glllfién •. , •. gal, Lezn y Pe- ReVIstar puestos agregados .• ( 24 idem" l!lOB 26 idem. 1908raltr. de Alcofea 11
Biescns , .... 1Bermués ...... ,IIR'~conoceruna casa·cuartel. , 4 idom • .lOOa 6 idem. 100a
Balelllls ¡Guardia 2.° •IBartolomé Camporoar Suan •. ,
MES DE NOVIEMBRE DE l!lea
P. M. ¡,ar Tercio•.•••••••••. \Coronel ..... D:.Julián Fernández Ortiz.....
Idem Capitán..... »Enrlque MlU'tínez Jimeno ••
Idem Coronel..... • Julián Feruández Ortiz ,
ldero .•....••••••••••••.••. Capitán..... ) Enrique Martlne? Jimeno •.
Idero CoroneL.... »Julián Fernánd~zO~·tiz .
Idem ...••.•••••••••••..•.• Capitán..... »Enrlque Martlnez Jiroeno ..
Idero ' ••..•..•••••.•••••.• CoroneL.... ) Jullán Fernández Ortiz... .
Idem •.....••••••.•••.••.. Capitán..... »Enrique !I1artínez Jimeno ..
Idero COIonel..... ) Julián Fernández Ortiz .
Idem •. • Capitán..... ) Enrique Martinez Jimeno, ..
Toled\. ,...•••••.••...•. Otro........ ) Luis Díaz Hu'nández .
CasteJ!ón " .••......••.•..• 1.er teniente. »Pascual Marti Pablo .
Lugo ...•••••••••••••••.•.. Otro........ 1) Miguel Soto é Izaguirrc..••.
Idoro ........•......•...... ,2.0 teniente.. ) Andrés Sa,ntos Ortígu:lira.•.
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~ ~ ~ ~II 11 F E e 1l A l~.ol:" PUNTO~i SÉ-; i:=10 c> ....~ i ó1;;.I - . en qne prlnclpla eu que tetminll
- ~'l; ~~,: d. •• dond, <o•• <",.. ........ ,..f"", .. I p; oblerv:.r~h : ego
: El ~~;I restdc~cla In. comisión 013 MeN Año Ola Mes Año ..
• ,C' ,1.
- --'1---- '---" -o --- -- -- - -1,
Lr. 10 '1 ~linj;~d¡:!:' .... (Berzoc~nlt, 7,ori'l Revistar pncsto/! al:{l'tlO'adoB .. 11. () ~obre. 1908 3;~lobrc. 1908 3
I I ttI Y ltarct~z .. " o 1Ii \110m. 1!JD8 1611dtJm. 1968, 1
"'1 10 :¡Lugu&rdín... rarit& Oruz..... ~[dom ...................... , 14 íclem 11lO1i 14lirl..IU. 1\108 1
.. , 10 ¡,Llodio ...... ,\1'1l}'l1. .........1Id.em .................. : ... 17 idem. 1\lIIS 17 ide,u" 1908 1
,.. 10 PVitolia ..... ~1:\(,z!\1 ........ , ld<>m....................... 28 ídom. l!'C'S 215'idem. 1908 1
"IO! I! ¡Onmpo (le Ol'iP-/~:. 10 ,iMurcia ...... t t~U'I; ..1:.>, RvdPo(lez iostructor ............ ' 11 idem. }!l08 21 iU,-lm. 1908 11
d ) A .h.cpte ....
,.. 10 i1.Hicante .... VillniGyoflayFi·1 .I1 JI istrat.. _.... 'IRevi!ltnr puestos lIg¡·eglld03. . 2 hIem. l!JOS 6 ldem. 1903 4
, . . 10 !P,lureguer... C:¡l!OR:l de EnFlll'
11 rriá y Bellill,~tn· I ••
11. '"'1. .•••••.••. I"ron.......... , ...... ,.... ",d,m. lOO' 27 .d,m. lO" 4
~C!\mpo- Ol'iPb-¡
, 10'0 "1 l 1111., La Rodll, :; .. l'd 1!J08 22 'd 1908 22
.,. I ",·".oc,' ... 'lb~'" YM"·r 'oc,..., ........ , . • . . • . • . . . .' • ,m . • 'm. I
1I I CIa ...........
)E'. 10 .1)hinchHla •. Almansa y Cnu·
1: dete .•..••.... ReviBtar llUc~tos agregados.. 27 idem. 1:l0~ 28 idem. 1\)()!:1 2
, . . 10 !P.~fias ..... " :\Iolinicos y YesoII to .••......... [dem ..••...••...•.... >. ••• 22 íd~m. I?08 2,! ídem. 1908 8
.. . 10 I Alellra:>;.... Fabricas ....... lidera ............... ., ..... 4 idem. 1\JOb 1) idiJlil. 1908 2Iv ¡Luhrin, Tijola Y'r 11 idem. dIOS 11. üle,n. l!JOR 1
". 10 era. ....... SHl'ón......... l dem......... ............. 17 ~dem. 1908 18 ~dem. 1908 2
10 jn "b· IAl m.."" ¡'1M 11 .dom. "'" ¡'i.d..O . 19O5 2
'.. tl e:>;·~.n lO. P r h cm ..................... • 23'd 1(J08 21 id 1908 2u cena. • • . . . I eua.. em .
•• 10 0"''•..•... Oun"',,....... IP""''''''' do "m,mun',. 1.0 Idron. '.OS "id.m "OS SO
.. ¡I) [dero ....... Idoro ......... [dem ...................... L.0 idem. 11108 30 idem. 1908 30
B . :
.. 10 Uadrid ..... Alcázar da Sao
Juan ••...•... Escoltar el tren Relll. .••••.. 4 rlíChre.IIllOli 6 dicbre. 1908 2
.. 10 Idem ....... Idaro •.•••..... IdeJ.ll ..•...••••.•.•••••.•.• 4 ldem. 1~08 5 idem. 1908 2
I
.
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Idem ¡Otro : .. 1 l> ~lanu()l Rod¡'íg'lC:' .Jlméil
~" b '--.~" .. _._._;'---. n_' ,-_o'V ' ·b ................~·................. A:'
Cáceres ..•.•....•..••...•.. l,er teniente. D. Ramiro Rodl'Íguez E"cob
AIava •...•••.•...•.•....• , 2.0 idem . . .. » Nerneslo Tnhollda Lázaro
Idem ..••..•.............•. Otro.... .... I Slllvadur Gonzále:r ~üfiez
Navarra •..••.••••.••.•.... Otro........ • Antonio Velo !lIora\t'lJ...
. r l JI Emilio Ruiz de Alejos vMurcIll •.••..•.. . .•. .... ... • corone... 11 (Y •eoo ...•.••.•.•••••.
Idem .....••........•..•.. '12.0 teniente"I') Franc.i':lco Adrla Arenas.
Alicante•...•••............ ¡.er ídem.... »Jo!'é Guti';rrez Vecill:1. ..
Albacete ...•..•..•......... 10t!0•.•.•••. 1 I Alfonso Resillo BnHester
rdem .••••.••.•.•..•.•..... 12.° ídem .... , » .Juan Andren Ortiz .
P. M. 18.0 tercio :/cOr?nel ..•.. I Lu!s Lópt'~ Mijflres .
Idem ...•...•.•.•..•.•..••. Capitán •.•.. » LUIS Martl Pausón .
ldem Otro........ ) Miguel Mena Domíllgnez
luEm· 2. o ídem I Jllr.n H!lroLi\pcz .
.Almería .•.•••..••••••••.•. Ler ídem.... »Manuel Santos Freiro .
Idem ••...••.•.•.•••••..•.. ICapitán..••. 1» Enrique MarUnez Jimeno
P. M. l,er tercio..••••••..•. IOoronel.. ... ID. Jullán Ftll'nández Odiz..
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LINAR.I!S
Médicos seguudas
b. Re.món Auglada y Fuxá, del regimiento dE\ InfR',t~Tíl:l.
d6 MQOOrCD, rü eegundo ba.tallón dd de Navarro>..
! ) Eduardo Delg~do y Delgado, r!e la cOl.uan"bmcit.>, r..e¡
Artilloría é hgf'uiercs de Menorcs, tlol/!!'gundo b-
tallón del ngimiento de Infantería de Menorca.
:t AnF;el Cp.pa Arabietorre, tiel regi~iento d~ IU1~'\ nteríll.
de Cantabri8, á la comandancIa de Artilleda é Iu-
genieros da Menorca. .
:t José Ruiz y JaeD, del regimiento de Iurar.terín. d0i (',.
rralla, al segundo baiallón del de W ~ri-Rás.
t Eduardo Zuazóa y Gaztelu, ~el regimümto de Iofs·-.-
terío. del Priucipe, al segundo bata.llón del de [ .•.
r!ailü.
t Rafael GOllzález Ordu11a y Rubi,), dlO'l fuerte CoH ¿;e
Lndrúnes. al segundo batailón del regimientl;' tie
Iufal't?rí!i\ de Cestilla.
• Juan Martínfz yRoncales, del regimiento da lrifanh-
ría de B!J.llén, al f·krt~ de eoil de Ladrol'.6B.
:t B:lDigno Soto y Armesto.• del rf'glmi~nto 110 Infame)' 'So
de Afdcl', d F.e~undo batallón ¿~l de P·ín~iFé·.
t Servando Camútlfz del Puerto, dúi rE'gimiento de In·-
faut'ríd de A1Hov8, fil tflrCtlr b9tailó¡l del ds Afd(:".
» R'lmirl! Turreira y Martioez.• de 1,., üiínica ,'ll!" utg~n­
citl- de lsta el.rt!;, a la ¡.<mnuiallcia ':,1ont~oa.
t JCEé Pltlauca V Mll.rlÍnez .F..,rtún, de hl, prir~.(·r(l. CiJID-
pl\flí~ dA la"bd-..t6'h.. c:) tropús del <Ju~rp;J, á l~ (Xi-
liic~ da urgenCia de esta COI te.
t Justo Dí· z y TI'Ttr·Sll, da la quint~ complll'lfs d~ ,licba.
bdl!ada. de trO(IRS, ti 1'1 primer:¡. seCCIón de 1fl pr;-
mora cl'mpl;tf1ítl de la JJliSlli~.
Madrid 5 de ma.tZQ de 1909.LINAl\lIS
LtNA~BS
•
Stlflur Director general de la Guardia civil.
Seflor Ordenadur de pagos de (Jurm:¡,:.
Excmo. Sr,: Vista la in~tEtncia que V. E. cursó tÍ
Este Ministerio con BU escrito fecha 21 de diciembre últi·
mo, rromoyida por el guaJ:dia CIVll de B~gunda cle.se, de
la coman~ancia de Navarra, Florellcio Lagueruela Apat,
Bn súplica de que el cowprúmillO de reaughnche qUti se
halla sirviendo desde 1.0 de agosto de 1~01 se le retro-
trl\iga 1: 1 c.1í13o 13 d~ juuio tntt:ll.. r ":i se le Rbonl:n loe
¡AnSES de rEtl.'gsllche qua le ht<Jun Cc.'l'lespondido entre
las dos f~<:b&s cltadar, ;,1 Rey (q. lJ. g.), de acuerdo cou10
informa.lo por la Ur(ieltliCIOU do pJ;g··s de Guerrti, hilo te-
nido á biel! tll'cedlr a lIt lJbtidóu d~l iutl:'leSlltl.o, y di~po­
ller que la Cl:-llltmdsnCia ;lEl rtfeUillcia le rtMc.M&.lga el ej-
tUlo emptClO al 13 tte junio lie aqud afta, y le l6clamc,
en la fUlUla rr,gltuEeutarill, ks deveugos qUG lo hayc.u
«.'orrl:spon'htio.
De rt'al orden lo digo á V. E. part'o su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde a V• .E. muchos atlos. MD.-
drld 5 de malzn de 190~.
Se!1or Capitán general de la primera regién.
Sonor Ordenador de pagos de Guerra.
Premio;; de r8etíga~ch8 ; D. E.llm~ l'llchel.Jo y Ii'ilrnt~a', del batallór:. Jtl.zl1,\ores (~
GO~lIera-H·e"J'tl, l.d rl"l'net b",ta.llón del regimient<ll
Excmo. Sr.: Vi3ta la ¡I'stl'mcia que V. E. cursó á este I de Iofanterítl. de San Q!liutía.~iujsteri(j con BU escritl) fllchtl. 7 de euer~ ú.ltimo, promo- l » Juliáu Aguado y Colmensrel'J.r a,::cendiio del regimien-
Vida por el comandante mayor del regimIento HÚElares to de Iufanterí,l do Waá-Hí.i;, ~l b:,tallón Oazado-
de Ptlovía, 20 de CabalJel'Í8, en súp!i':la dtl autorización pll' I€S ne Gowerll.-Hierro.
la reclamar, en adicional al ejercicio cerrado de 1907, la .
gratificación de cont:nuación en filaEl, dfvengada en los
lX'3SeS de octubr<', noviembre y dlclembre de dicho ejer-
cicio, pl1r ei "argento llel mismo C116l"pO, Cristobal Jimé-
Dez Jiménez, el Rey (q. D. g.), de a::ut'rdo cuu 10 inlortlla-
do por la Ordenacioll tic pagos de Gu~rra, ha tenido á,
bien conceU;3r 13 allbli~aClóJ.; que se ¡J{;:icita.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectC)s. Dios guardo é. V. E. muchos anOB. MIl.-
dl1d ó de marzo de 1909.
-"'""_.~._--_....
•...-- • JII!_.... -~
SECCIOH DE ~ANIDAD MllIT~R
Oet.iiau5I
Excmo. Sr.: El R:~y (q. D•.g.) ha tenido ti. bien dis-
poner que los oficl~les dtll cu~rpll de Sllnidaj Mllitar
comprelldidüs eu la bií!,uitnte relaCión pasen á s<:lrvir los
destinos que en la mÍl:lma fil8 expresan.
Da r8ttl orden lo digo á. V• .t!.:. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. MII.-
dríd f> de ma.rzo de 1~09.
LINAltiS
Seflor Ordenador do lJo.gos Je Guerra.
SetioreB Oapitanes g~ner81esde la primers, segunda, cuar-
t~, quinta y séptima regiones y de Balearas y Oana-
1l1lS, y Gobernadores militares de Ceuta y de Melilla y
plazll8 menores de Aldea.
Relación que se cita.
Médi~CB primeroa
D. José Sueira8 y Oleve, del regimiento de Infanter<a de
Sau Quintíu, á la ambulancia de Mvntafl&, 3.
© MinisteriO de Defensa
Excmo: ~r.: El Rey (q. D. g.)ha. tenido á bien dis-
poner que el farr.nflréllt,ico 81\ ;:nn·10 rie SP.Dida·i Militar
D. Santiago Gre8sa Camps, p't138 .te':ltinado del hospital
militar üe A!hllctl\H¡tJ;l Ii\ ii,~ Haic..¡on:t, y que I;ll .-lel mis-
mo empleo O. Greg·~,rill Peran C.\rCJ, que pref:lt.a sus eer-
vif!Íos en estt:t ú,tILOv h'J!lt-'Ital, pa9" a contílJu/l;rlos al d'=t
Alhucemas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á ". E. muchos al1os.
Madrid 5 de marzo de 1909.
I luNARESI8e1101' Ordenador de pagos de Guer.rB..
SefllJres Ctlpitán ~eoerfil da la CUl\l'ta. reF;!ón y GaborDa·
dor militar de Melilla y plllZ'lS meLlorea de Africn.
..=_...~
SECClCN DE JUSTICIA Y A9U'CTOB G~NER,'I.Eií
, Destin•• oiv,les
I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) foZ ila Relvido dispnuérque loa sargentos compre:oditlo~en la. siguiente l'e16ción, ....- .1quo ompie.. cou Abola,d. Gulio,rez Riva. y lotmir
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Mariano Moradillc IApez, los cuales han sido nomblndoB
para deSelllpefil1r lns '.. , atinas civiles que en la misllla se
citlln, r.a\lsen br1ja on!c 'j cuerros á que pel't€necen, pCir fia
(},·l ;!iCS aclim 1, y f.'l~t ep ln!j dI" use· va que ccn~'fponrl::.
c.::n l'tro,do tí. lu 61éPU<'(\", en l:.o i Git.l o~'d~n de 21 de mayo
dG E86 (O. L. '{:'l1m. 213).
L);) reul orden lo diga á V. E. IlF,l'Q eu conocimiento
1
y ~,emás e-fectos. DiO;l gnalds á V. E. muchos aftas.
Madrid 5 d~ marzo de 1909.
LINARIa
Sanar Odmll.nor de pagos de Guerra.
SefioJ:~~ Cl'pitanee generales dH la prime,rll, cuarta, quinta.
y séptima regiones 'Y de Canarias. ' ,
, Rdació1Z que se cita
-
Sueldo anual
Clases "O:MBRES Cuerpos acti,os á que pertenecen Destinos que se les conceden
Pesetas Cts.
-
, rSPirant"l de 1.8. clase á oficial de Admi,}
Sargento•..• A.belardo Gutiérrez RlvllS•••• Reg. Inf.a del Rey, 1...... • • nistrllclón civil en el Gobierno de la pro- 1.250 ~
vincill. de Valladolid ..................
Otro .•..••.. Turibio Velasco Román •.•.• Idero del Príncipe, 3. , .••• " [dem en el Gobierno civil de Barcelona••• 1.250 ~
Otro .•••.. ,. Alejllndro Valda.es:l. Sobrado. Idem íd. de Almansa, 18•••.• Idem en el de Oáceres•..•••••.•••.••.•.. 1.250 »
Otro ...••••• Santiago Bueno GOl·do .•.••• Idem íd.. de Galicia, 19....•. Idem en el de Santander ••••..••••••.••. 1.260 »
Otro •••. o ••• Arobroso T>'Jrrio Izquiero.o .•• [dem íd. de San Quintín, 47 •• ldem en el de Teruel ................... o 1.250 ~
011'0 ........ José l\1IHt~n"zHel'nández.... Idero íd. de Las Palmas, 66 •. Oficial de 6.8. clase de Administración civilI en el gob:.erno de la provincia de Huelva. 1.500 ~
Otro •••••••• Ricardo Fernández Fuertes•• Húsares de la Princesa, 19 de
Oaballería.. • • • • •• • . • • • • •• Idero de 180 provincia de Oiudad Real ••••• 1.600 ~lR L d 1 P in 1 tflPirante de 1.8. clase de AdministraciÓn}
1.250Otro •.•••.•• Mariano Moradillo López.... et"o d a~c~ol~ íe l' c pe, civil en el gobierno de 1110 provincia de »
• e aa era.......... Bd'¡ I a aJoz·····························
1I
Madrid 6 de marzo de 1\)09.
E_A AA ....
LINABKa
Et fado civil
Fxcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á
·,?ate Ministerio con escrito de 6 rle octubre último, promo-
vida por el sargento de Infantería Julián Esoudero Escu-
dero, en súplica de re(~t!ficación de BU segundo apellido,
el Rf'Y (q. D. ~.), teniendo en cuenta lo dispuesto en la
renI nrdf'n circular al'! 25 de septiembre de 1878 (O. L. nú-
Wt-l'O 288), y de acuerdo con lo mformado por el Consejo
Supremo (le Guerra y l\{arma, hll telddo á bien acceder tí
~a petición del recurrente y disponer que en todos sus do-
cumentos militares se rectifique BU sE'gundo apellido de
cEscudero», cOl1signándole'el de eBallestero», por ser éste
el que le cQrri:~púnde.
De real orden lo oigo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde tí V. E. muchos afios. Ma-
'l1rid 5 de mt:.rzo de 1909.
LINARES
Sefior Capitán general:de la sexta región.
8el1or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cureó do
este Ministerio en 19 de octubre del aflo último, promo-
vida por el cabo de Inf9ntel in Francisco Expósito Cho-
clán, PIl S{llic:itu:¡ dt' l'ectificacióu I~e su pJimer 9.Pfllido, y
hau: éll¡jo~e e.crerHta· lo C011 certiti~ación legalizada. del
registro CIVIl que se ha hecho constar en el mismo me-
diante nota marginal, que el primer apellido de su padre
es Rueda, siendo el can.bio de apellido que se solicita
resultado de una resolución judicial de carácter firme y
posterior al ingreso en filas del peticionario, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Suprt'mo, de Guerra y Marina en 15 de febrero próximo
pasqflr, hfl t~nH(' á hi/>n (!()Cf'rl~l' do la eoHcit.url del recu-
·',f.'1.tI.", ,: ··h~ .... h ...·.1 ·llt\·, t'. ';'l C~j., P ·'1 .\ . 1.l :'., fu..... .~~t:. ~
clrcul..r' da ~ó Qtl sel'1iltlmbre <le 1l:S1¡' lu. L. numo 288),I
8e practiqu~ en BU filiación y demás documentos milita-
© Ministerio de Defensa
res la oportuna rectifiJlición, haciendo constar que sa
apellido 'paterno ea Rueda. '
De rea.l orden 10 digo á V. m. pllra BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 6 de marzo de 1909.
LmARirS
Salior Capitán general de la segulida región.
Senor Pj;¡)sidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 12 de enero último, promovida por el
recluta en depósito Vicente González Ortiz, en súplica de
rectificación de su nombre, y habiéudosele autorizado me·
diante real orden dr~\ MinIsterio de Gracia y Justicia fe-
cha 22 de n9viernbre de 1907, para usar el nombre de
Manuel en h1gtU' del de Vicente, call.bio que ya se ha
hecho constar por notas margina.les en el registro civil y
en las actas de alistamiento, sorteo y declaración de Bal-
dados, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por,
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1i> de febrero
próximo pasado, ha tenido á bien acceder á los deseos
del recurrente y disponer que en todos los ldocumentos
militar~s del mismo se haga constar que su nombre e8
~bnueJ, Ulla Vt:Z que Sr) halia comprendido en la real or-
den circultl.l.: de 26 de septiembre de 1078 (O. L. númee
ro 2~l:i).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a:n08.
Madrid 5 de marzo de 11)09.
Senor C&pitán general de la primera región~
f.1~f\Ol' PI t~jd"J:te tlel ComEjo SUJ;lreroo d(' Gllflr,a y Ma-
Úllá.
•
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"'lacró'" "''11' Tl':r~'TI"tT~'rñ~T ~~C~''':'~,~. "m~Ml~
y ~tjEBl'~S ¡)ZVE1U\OS
ASOeliiOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de a.scensos
formulada por V. E., con arre~lo á la ley de 30 de di-
ciembre de 1903 (O. L. núm. 192), el Rey (q. D. ~.) se ha
servido conceder el empleo superior inmediato al segun-
do teniente de la comandancia. de la Guardia Oivil de Na-
varra D. Mario Turres Higar, el cual está declarado apto
para el secenso y cuenta tres afies de efectivida.d en BU
empleo; debiendo disfrntar en el que se le confiere de la
de 10 del mes actual y continuar en el destino que sirve
en la actualidad. •
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dio", guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid ó de marzo de 1909.
LINA~S
Benor Director general de la Guardia Civil.
Sel10res Capitán general de la quinta región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
~~!lt~mjR:';~~ '\~ "'" "-""V1~~~ ~1 r[l).?"~~'~!l"~
Excmo. Sr.: En vsb t.lo '-!:~ hS~~E:.:r!a'l 1- .rn:·-Jvid?~
po~ Jos guardias de las cOIDftn'Ia.·\'j'Jias de ese cu-::riJo q'lJ
se citan en la ~iguielJte relaCIón, en tÚ, .¡i\J¡], de qU;:l se les
conceda, como gracia especial, la roscis~ón del compIo:m.~­
so que tienen contraído por el tiempo y en las fechas que
en la misma se les consi~n!l, el Ray (q. D. g.) ha. tenido
á. bien acceder á la p~tición de los interesado9t con la con-
dición que se determina en las reales órdenes de 24 de
diciembre de 1897 (D. O. núm. 291) y 31 de octubre de
1900 (C. L. núm. 215), previo reintegre) de la pa¡te pro-
porcional del premio de reenganche recibido y no d¡ veu-
gado, en harmonía con lo que preceptúa el arto n de-
reglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos al1os. Ma-
drid 5 de marzo de 1909.
LINAi\ES
8eft.or Director general de la Guardia Oivilo
Senores Capitanes generales de la primera y torcera regio-
nes y Ordenador de pagos de Guerra•
...
I'eahudel oompromlMl
tJomandancllll Oluo. NOJlBIl.B8 Años de duración
Dúl 1Jlu AJio
Albacete.• o ••••••••••• Guardia ..• f •• a , •••••• Anselmo Calixto Garcla .• : ••••••••••. 19 dicbre... 1906 3
Sur .•.••.•...•....••. Otro. f ••• tI •••••••••• Juan Vecina Garela •.•••••.••••.•.•• 6 novbre •. HlO5 4
Idem ................. Otro ................. Manuel Sánchez Vilaseca •.••..•...••• 5 septbre•. 1908 2
Madrid ó de marzo de 1909. L1NARES
Relación que se cita
Rafael Díaz Carmona.
Dionisio Domínguez Triano.
Felipe Martín González.
Tomás Sainz Poyato.
1.a ••••••••••••••••• '::ulián Vivllr Gurcía.
Mateo Cid Moyano.
Agustín Gómez Morala.
luan Solis Jerez.
Saturnino Rivero Obejero.
MartÚl Paniagu8 Férnández.
Recll!tamiento y reemplazo del Ejército
Excmo. Sr.: En v:sta de los expedientfs que \i. E.
remitió á este Ministerio, instruidos con motivo de haber
resultado inútiles para el servicio militar, lús individuol!I
relacionados tí continuación, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo expnesto por la Junta Facultativa de Sanidad
Militar, se ha. servido disponer que se sobresean y archi.
ven dichos expedientes, UDS vez que no procede exigir
responsabilidad á persona ni corporación determinada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 4 de marzo de 1909.
LINARES
Sel10res Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera, cuarta, quinta, sexta y séptima regiones y de
Baleares y Oanarías.
N01U;ttBlIReglones
Madrid 4 de marzo de 1909.
----_._----
Baldomero Gllrcés Fernández.
JOllé Ayora González.
Felipe Fernández Beltrán.
2 a Alfredo MarUnez Sánchez;
••.•••••••••••••••• José Ragei Bedriano.
Adolfo Ruiz Sánchez.
Juan Bernal Aranda.
Diego Molma González.
¡Enrique Jerez Polayo.Ferroín San Martín Alcaraz.s.a , o •••••••• Jaime Escobar Torres.José Refiet Alpinet.
Francisco Oórdoba Quesada.
& !Cristóbal Palomc Ma.rH.
4 ¡carlOS Martínez Ibáfiez.
.Joaquín Oal'rera Grau.
6.& ••••••••••• o ••••• José Casals Ollver.
José Forn Vallbé.
)
Florencto Diez Morai.
6.a••••• o •••••.•••••• Sabino Fernández Alvllrez.
ACllclo Granja Glltiérrez.
'1 8 \'fulio Torre GlIrcía•
. ¡Alejandro Fernández Hell'ero.
O. gral. de Baleares ~~gel ~iménell ~ar.cía.
• • •(GregorIO Guall\'llmmón.
Idem Canariae. o,•••• 'IJosó Medina Vera.
NOMBRESReglones
-
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SEIJCIÓN DE n!~~T!tV'CCTO~. :RECll:'I'AKIE1~~O
1 ~1!.~PO~ Dr;~E30~
Licencias
E:--. vista de la ~:C:Eltfl.ncj¡t prr.m(lviil~. por el alumno de
e:: Acad€p.ui¡;, D. Ar.~or,io Lafi.:ante González, y del certi-
filad..- facuHativo qUA 89 l:iC'.'Ul¡'.tva'1 do:' ol'cit-n d'9l fxce-
l~ ltíe.imo eef:or Miuistro dd lu {iU5n::L Je ha sido conce-
<.t io Ut\ mes de hc::ncia por E'nft'-rmo para Má!a~a.
Dios gUl'rda á V. S. muchos t'lfios. Madrid 6 de
ll.aJZO de 1909.
El Jefe de la Sección,
Francisco Martín Arrúe.
S, O" Director de la Academía da InhnterílL.
EI:cmos. Se1\ores CBpitf\neS generalEs de la primara y se-
gunda regiones.
© Ministerio de Defensa
r;m~i~EJO f!UPfl~MD Ot G~;·;!t~~ Y MAR!~A
Pet@tion~~
. Circ'ular. Excmo. Sr.: Este CUll6ejo Supremo, en
J!:'ma ele 11'8 f ·C'u1to.nee que le estt"\!} conferidas, ha deola·
·'!l.do con derecho á pms;ón á los (~(mrwendid(ls en la si··
:{u!pntf" relnclo.l', que rl'ucipia. C(ln o.a Rabefa Verde
Martinez y t.Cl'Jmll~ ('011 D. a Luisa ¡,inué Puchadas.
Los h,balcs pesivue de nft·rt'l.ICla se sbtll;.f¡t·rán á los
interet:!sdcs, como comprendidcs pn laa leyea y regiamen-
tus que se expresan, por las delegacionEs de Hacienda de
Ine lJfcviDcia8 y destie le. fecha que Be indicnn ~'n la IiU-
soclicha rels.cié!', {llltmdléndf,se que las viudas dit:!fruta-
lán f-l heLeficio u-ientrae conSHvaD su actual estado y los
.:lUé!fanos no píl:.rdan eu aptItud legal.
Lo que ~a~ifiesto á.V. E. I!¡),!f!. en conocimiento y
~.fecto8 cCDEIgUleútes, DIOS guarde á V. E. muchos 1I110S.
Madrid 4 de marzo de 1909.
. Polavieja.
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PeDlión FECHA DelegaciónAuterldll4 l'aren- Eltado anue.l Leyel ó reglamen- en que debe de Hacienda
UBIDuau.
que UOllBRES telCO con civil EMPLEOS que Be lel empesar el abono de la provincia DII LOll IIITIIKBIIJ.DOB
ha _do el concede
tos que se lel de la penlión en quede 1011 ln~ereladol los de lal ., nombres de lal causan~s. se les consigna
ezpediente cauaantee huéñanae apllC&n DúJ Mes .t1Io el pago Pueblo FroVÍDclaPkII• ctI.
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G. K. de Guada- D." Ra.faela Verde Martlnez............ Huérfana Soltera••• Eudia........ Guadalajara. I
18,jara ........ D. Juan Ramón Verde Martiuez........ HuérfflDO
·
Capitlin, D. LeopoldoVerde Elguoa. ............... 625 00 Montepio Militar .... 5 novbre. 1908 Gua.dalajara•••
• Leopoldo Verde Martlnez.•••••••••• Huérfano
·Id. Córdoba.. "iD•• YuL.. del Pilar Mengual Luna..... Viuda.... • IIdem D. Antonio Agullar Ortega.......... ..... •••• 625 00 Jdem •••••• •••••••••• 26 dlcbre. 1908 Córdoba ....... Córdoba ..... Córdoba.....
Id. BarcBlena.. • 1i~~~:.~~~~~.~~r!.a.s. ~~~:I~~.: IIdem..... • 1M~~~~oG~~ll~: .~~ .~~~:~~~.~.I~~~~:,. :::.~~:~~: ~.~~:} 1.125 00 ldem................ 28 Idem... 1908 Barcelona ••••• Barcelona ••• Barcelona.... ,
Idem .......... I • Terela CaeHes Sala ................ Idem..... • Idem de id., D. Mariano Garcla Tornell é Ibáñez. 1.125 00 Id~m................ 11 febroro. 1908 Idem••••••••••• Manila ...... Fillplnas •. "1
1dom........... • PUar Lanza y Puig ................. Huérfana ~g~~r~::: Capitán, D. Ramón Lanza Garcla................... 625 00 22 julio 1~91 y 9 de1 29 abril ... 1908 1dom........... Barcelona ••• Barcelona •••
• Hermlnia Lanza y Puig ............ Idem .... eUero oe 1908 ...... Idcm.........ldom .......... • Josef& Armesto Ganela••••••••••••• ldom .... Idem .... Comandante, D. Manuel Arruesto Fandino........ 1.125 00 Td,"n é ídem......... 4 agost,o. 1908 Idem .......... Ifem_........
Id. COlT'liia..... • J·nlia Veiga Varelll. ................. Viudll.....
·
Caplián, D. Jostí Jlménez Montero ................ 025 00 22 julio lbYl.......... 1.° clloro .. 1909 Uotuíia •••••••. Coruno. •••••• Corufla ......
Id. Al...va...... • Paulina Careaga Almarza .......... Huérfana Soltera... ldcm, D. Ezequiel l:areaga ZarisU................. 760 00 25 j unio d~ 1864...... 18 sel'bre. 1908 Alaya.......... Vlt"ria ...... Alava........ (
Id. d~ Couta y Ceuta........ Clidiz ........deCádiz..... • Antonia Mena l-Iorenete .••••••••••• Viuda....
·
Idem, D. José Benitez Castro ...................... ó25 00 !!outepio Milltar.... 11 nbril ... 1907 C:idlz ..........
Id. 00 MurcIa y 001 25 jumo <le IBM y real} Murcia....... Murcia.••••••pllu.a de Car- • Mariana Rodrfgucz Gámell ......... Ldem ••••
·
Coronel, D. DIego Tuero y Madrid................. 1.875 14 dicbre. 1905 )1urcia ........
ts&'ena....... orden 4 j ,lIio 1890..
111.llo.rcclona•. • Ana. JulIo. Acosta y Mar'lat's ••••••• ¡dem.....
·
Inteudente de división personal, retirado, D. Re- Barceloua •••
roldo Reinleln Sequera .......................... 2.500 00 1<lem é iu~m......... 23 ocbre .. 190~ Barcelona ••••• Barcelona •• ,
1dlJm .......... • Manuela Lázaro Granel •••••••••••• Idem.....
·
l.cc tenieute, D.lIlauuel Silvestre Bayo........... 470 00 2~ julio de 1891 y 9
de uuero de 1905••• 22 sepbre. 190,; 1'lem .......... Mate.ró ...... Idem ........
Idocn........... • LucilaCrlstóbal y Beorlegul ....... Huérfana Soltera.... Capitán, D. Atanasio Cristóhal Enciuas ............ 62:) 00 Monteplo Milltar..... 28 <liebro. 1908 ldem .......... BlLrceloulL •• , ldero ........ I
Id,. Badajoz....
-. Adela Lozano Romero••• , •••• '" ••• Viuda....
·
Comaudaute, D. Juan Alba FerulÍndez............ 1.125 00 2~julio 1891 y 9 enero Badajoz ..... Badajoz.•••.•de 1908 ............ 7 encro .. 1909 Badajoz, .......
Id.-Ciudad Real .. Mariana Ruhio Enrique .•••••••••••• 1dem •••.
·
Capitlin, D. Antonio Ruiz López ••.•••••..••••••.•1 625 00 Idem é fd ............ 27 nobre•• 1908 Ciudad Real ••• Manzanares .. ~IudadReal.1J:'agadurla de la)
Id. MadrId .... .• Inocencia Rivera y Roelrlguez Vcra.. Huérfana 28 octnlJre
Drón. gral. de . Madrid ...... ISoltera... Teuiente coronel, D. Juan Rivera y )IouteUs...... 1.350 00 25 de junio de 1864.•• 1908 li:. Deuda YCla.\MadIld ......I i ses 1,,·sivU8 •••Iú..m .......... • L:lisaSlerrnyA;fon~odeVillagómez Idem .... Viuda.... Coronel, D. Luis Sierra Gu.ltíl'Iez............ ..... 1.725 OU IdLm ................ ;,U IS"Pbro • 1905lldLIll ..........rdem ........ Il1em •••••••• Ildom .......... • )[arfa Sandoz :Márqupz ............. Viuda....
"
G~~eral de brltiado" D. JulIo Audreu Pascual..... l.ó50 00 1Iouteplo MUltar •••• 1;, follrero 1U09 ldem .......... ruem ........ ldem ........
Idem ..........: .• Luisa Holgueras y Zamora ••••••••• Idem ....
·
Coronel. D. Natalio O'Dena y Ugalde.............. 1.650 00 Idem ................ 10 dlcbro'. 1908 Idem .......... 1dom ........ 1dom ........ I
Jdem Badajoz.' • lIIsrfa Hcrnllullez Vergara.•.••••••• Idem.••••
·
l. cC tel'lentA. retiradc, D. MarUn MOr(;110 TrL.id,td 375 OlJr2 de julio de lan ...
'TOb" •• lUUS Badajoz........ Llerena .••••• Badajoz ..... ;Idem Joo., ..... .• Au;¡, Trluidad Hurt,ldo Aro.•••••., •• 1dum.....
·
luem, id., capitán honor1L.co, D. Diego Hurtado
Hurtado........... ......... ..................... 470 01' Idem y 9 onero 1908 • 16 idem... 1908 JBén ........... IDaeza........ Jaén.........
Jd. 'Valencia.• .' .. Llrlsa Minué Puchades •• , •••••••••• 1dem..... • 2.· ldem, ld., D. José Guillén Formont.... ........ 400 00 1demé ldem......... 27Idcm... 190M Valencia ...... Valenola .....
Valeuc1a.....
@
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(J)
Q)
(a) SE!'estrn,ns:'lerc por iguales ~rtesla peusión vacante per fallecimiento do snmadre D." Carmen Martfnez
Rodr!<l'ue; ~ quien se otorgó por real orden do 26 de julio de 1900, abonándoseles por mano de su tutor D. José
Jlerm~l OCoronado: <i los varones D. Juau Ramón y D. Leopoldo, hasta el 23 de j uulo de 1918 y el 28 dc juulo de
:l921, re.>pectivl1lJla'lte. en que cumplirán los 24 afios de cdad, ccsflDdo antes si obtuviesen sueldo dc fondos pú-
:tIUcos; le parte pro,porcional al qne pierda la aptitud 186al acrecerá la de sus copartfcipes, ha.sta recaer en uno
flolo latE,tn,lida<! del,beneflclo, sin nooooldad de llueva <leclaraclón.
(B) 'Qoodal'á wjetü H las dl~po.lcionesdictadns y qu~ se dicleu por el Ministerio de Hacieu,la, respecto á
penslonlsWs q'''le rc,'IGllil en el extranjero.
(e) Be 1eI.abo:nsr::l. plllr Iguales partos, IlCUlllulándo~eel \;cnefloio que corresponda á la que pierda su aptitud
lége.l para el per<'libo. &Il,W, quo la conserve, llfn nece~idad de nueva declaracIón.
eD) Se le trll.n81~.erola ,P{'llslón vacauto por fallec il.'lien.tn .<l~ .~u madre D." RO$nrio Almllrza y Marfu, ú quleu
~e otorgó por real o.~¡!ende~ dc septiembre de 1892.
Madrid 4 de lllJJJ:Z~ de 1909.-Polavieja.
(E) Se le transfiore lo. pensión vacante por fallecimiento de su llllLdre !)." Marfa lleorlegui y Sag-usia, á quleu
so otorgó por reai orden ele 20 do cuero de 1382.
(F) Se le trauFfiere lo. ponslóu vacanto l'ur fallecimleuto de su madre D.' Ju;;ta Rodríguez Vera. y EscolJflr, ~
l(uien se otorgó. en vla ,le revisión, por roal orden de 5 de mayo do 1900.
(G) Se le trausmite la pensióu de orfandad, boy vacante por fallecl1nionto de su madre D." l'ctra Alfonso elo
Villagómez y Blanüh, á quien se otorgó por roa! OrUl:U do 21 de nOyielhbre de 1900, ,l. cuya peuslóu opta en y~? Je
la que le correspoudc por 8U marido, capitán '1110 fu':', n. Ro,móu RodrIgo lI[cdina. atonándosele desdc el din si-
guionte al delóhi.to de éste. Tiene su domicilio calle dol C'lrciewLl Clsullro,;, uúm .•1
(H) Tieno su domicilio, calle de la Prlncesanúm. 41, cntresuelo derecha.
(1) TI' '.le su de .ml'1lUo, callo de Ferra" núm. 94, 1.150 prlmcro deroeha.
(J) Re le hace elllbono con arreglo al s1101do de retiro y tarifa nI folio 115 del rcglamonto del )Iouteplo )Ii - •
litar.
o; --~.~ .......
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